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1. Вступна частина 
 
Пропонуємо Вам ознайомитися з четвертим щорічним інформаційним каталогом 
„Випускники-2007. Реальне працевлаштування.”  
 
Відділом маркетингу продовжується запланована робота щодо встановлення зворотних 
зв’язків  як з роботодавцями, так і з випускниками академії, з метою отримання інформації про їх 
реальне  працевлаштування та оцінювання  роботодавцями рівня знань молодих спеціалістів. 
 
Отримання необхідної інформації здійснювалось за такими напрямками: 
- керівникам підприємств та організацій надсилались листи з проханням 
підтвердити факт працевлаштування молодих спеціалістів – випускників 
ХНАМГ 2007р.; 
- деканам факультетів було надано розпорядження першого проректора академії 
Стадника Г.В. про організацію збору необхідної інформації на випускаючих 
кафедрах щодо реального працевлаштування своїх випускників; 
- директору Харківського обласного центру зайнятості (ХОЦЗ) було надіслано 
листа за підписом ректора академії Шутенка Л.М. з проханням надати 
необхідну інформацію щодо випускників ХНАМГ 2007р., які 
перебували/перебувають на даний час на обліку у центрах зайнятості. 
 
Результати проведеної роботи щодо отримання реальної інформації про працевлаштування 
випускників 2007 р. наведені у Таблиці 1 (стор. 90 ) 
 
       Звертаємо Вашу увагу на те, що всю отриману інформацію щодо  працевлаштування 
випускників,  укладачі каталогу умовно розділили наступним чином: 
- достовірна інформація ( інформація, яка була надана роботодавцями і Харківським 
обласним центром зайнятості за всіма правилами оформлення ділової документації); 
- не підтверджена інформація ( інформація надана випускниками у ході телефонного 
анкетування та усного повідомлення).   
  
 Для визначення рівня підготовки випускників 2007 р. у порівнянні з державними вимогами  
відділом маркетингу була розроблена нова форма анкети «Оцінка загального рівня підготовки 
молодого спеціаліста-випускника ХНАМГ», яка була запропонована роботодавцям, підтвердившим 
факт працевлаштування наших випускників 2007 р. на своїх підприємствах, організаціях та 
установах.  Висловлюємо щиру подяку начальнику методичного відділу Бархаєву Юрію 
Павловичу, доценту кафедри філософії та політології, кандидату філософських наук  Радіоновій 
Людмилі Олексіївні та старшому викладачеві кафедри інженерної екології міст Вергелесу Юрію 
Ігоревичу, які взяли активну участь у розробці нової форми анкети. Особливу подяку 
висловлюємо  Людмилі Олексіївні за те, що вона була не тільки авторкою показників якості 
підготовки випускників академії в контексті рейтингу ВНЗів України і Європи  (див. Додаток 1, 
п.5), а й допомогла обробити отримані результати, зробити ґрунтовний висновок та визначити 
проблемні ділянки щодо якості рівня підготовки випускників академії (див. Розділ «Аналіз анкет, 
які були надані роботодавцями щодо рівня підготовки випускників»).   
 
  Також висловлюємо щиру подяку співробітникам академії, які допомогли зібрати 












1. Декану факультету МБ - М.П.Бураку 
2. Декану факультету М - В.К. Долі 
3. Декану факультету ЕТ - В.Ф.Харченку 
4. Декану факультету ЕіП - О.В.Соловйову 
5. Декану факультету ЕОМ - В.М.Поліщук 
6. Декану факультету ІЕМ - В.О.Ткачову 
7. Зав. кафедри БЖД - Б.М.Коржику 




         Будемо вдячні всім за письмові побажання та зауваження щодо розробки та укладання      
четвертого інформаційного каталогу „Випускники-2007. Реальне працевлаштування”, які будуть 
враховані при укладанні наступного каталогу.    
Наш     E-mail: jobmarket@ksame.kharkov.ua 
Адреса відділу маркетингу ХНАМГ:    61002, м.Харків -2, 
                                вул.Революції, 12, центр.корпус, 4 пов., 410 кімн. 
9. Зав. кафедри Теплохолодопостачання - М.О.Шульзі 
10. Зав. кафедри Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології - В.Г.Таранову 
11. Зав. кафедри Інженерної екології міст - Ф.В.Стольбергу 
12. Зав. кафедри Експлуатації газових та теплових систем - І.І. Капцову 
13. Зав. кафедри МММГ - Є.М.Кайлюку 
14. Зав. аспірантури - А.Е.Штомпель 
15. Старшому викладачу кафедри БЖД - К.В.Дановій 
16. Асистенту кафедри БЖД - С.В.Нестеренко 
17. Старшому лаборанту кафедри ЕГТС - В.А.Міланко 
18. Доценту кафедри ЕТ - М.І.Кисельову 
19. Старшому викладачу кафедри Теплохолодопостачання - Г.А.Усик 
20 Навчальному майстру кафедри МГФІГ - Л.Я.Нікітіній 
21. Зав. лабораторією кафедри ІЕМ - Н.М.Демиденко 
22. Асистенту кафедри ТСта Л - Г.В.Алпєєвій 
23. Асистенту кафедри ТС та Л - М.В.Ольховій 
24. Стажист-викладач кафедри МММГ - М.А.Браташ 
25. Асистенту кафедри МММГ - О.В.Шаховій 
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1 Бондаренко Ірина Анатоліївна 7.070901 ГІС бюдж. 
ПП "Злагода-1", 
64600, Харківська 
обл., м.Лозова, м-н 5, 
б.10, кв.38 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
2 Винник Сергій Вікторович 7.070901 ГІС 
бюдж. 
ДП "Східгеоінформ",   
м. Харків,                
вул. Іванова, 27 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
3 Григорова Марина Євгенівна 7.070901 ГІС 
бюдж. 
ТОВ"Теодоліт", 
м.Харків, вул. Червоні 
ряди, 15 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
 
 
4 Дядечко Сергій Олександрович 7.070901 ГІС 
бюдж. 
ТОВ "Теодоліт",  
м.Харків, вул. Червоні 
ряди, 15 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
5 
Здоровцова Маргарита 
Михайлівна 7.070901 ГІС 
бюдж. 
Харк. філія "Центр 
держ. земельного 
кадастру", м. Харків, 
вул.Серпова,4(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
6 Киян Світлана Володимирівна 7.070901 ГІС 
бюдж. 
ТОВ "AZ-Харків",          
м. Харків,                 
вул. Пушкінська, 5 
(договір) 
ТОВ  
"AZ-Харків"    











7 Кріпак Ганна Олексіївна 7.070901 ГІС контр. Самостійне працевлаштування 




розвитку, м. Харків, 
вул. Комсомольське 
шосе, 52 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
9 Кравченко Юлія Володимирівна 7.070901 ГІС 
бюдж. 
ДП "Універсал-
Експерт", м. Харків,    
пр. Леніна,9 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
10 Постніков Юрій Володимирович 7.070901 ГІС контр. Самостійне працевлаштування 







































Ринда Юлія Сергіївна 7.070901 ГІС бюдж. 
ТОВ "Архідіз", 
м.Харків,вул.Шекспі-














13 Суслова Олена Михайлівна 7.070901 ГІС контр. Самостійне працевлаштування 
14 Тетеря Сергій Сергійович 7.070901 ГІС контр. Самостійне працевлаштування 
15 Тетеря Ярослава В'ячеславівна 7.070901 ГІС контр. Самостійне працевлаштування 
16 Євдокимов Андрій Михайлович 7.092101 ПЦБ контр. Самостійне працевлаштування 
17 Єгорова Олена Богданівна 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 
ПНВФ "Надійність",      
м. Харків,                   





























ний комплекс"   
Харківська обл.,  










19 Баєв Іван Алікович 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 




На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 

















21 Бекетов Дмитро Володимирович 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 
ПП "Очаг-БЗ",              
м. Харків,                  















22 Бесєдін Олександр Петрович 7.092101 ПЦБ контр. Самостійне працевлаштування 
23 Бойко Юлія Анатоліївна 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 
КП "Харківські тепло-
ві мережі", м. Харків, 
вул.Доброхотова,11 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
























24 Брусенцова Анна Альбертівна 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 
ДП Івашківський 
спиртзавод, Харк.обл.,                 
с. Івашки (договір)  
Дикретна відпустка 























На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
27 Горіла Ірина Олександрівна 7.092101 ПЦБ контр. Самостійне працевлаштування 
 




На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 






На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
30 Демченко Людмила Анатоліївна 7.092101 ПЦБ бюдж. Самостійне працевлаштування 









"Енергопроект"           

















На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
34 Доценко Ганна Сергіївна 7.092101 ПЦБ бюдж. Самостійне працевлаштування 






На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
36 
Ковальчук Максим 








































технікум, м. Харків,                   

















38 Лещенко Віталій Сергійович 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Констракшн 
груп інтернешнл",                
м. Харків, вул.Черни-
шевського,  40 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 






Миколайович 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 

















На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
41 
Малиновський Павло 
Володимирович 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 
ЗАТ "Харківський 
промбудНДІпроект",      
м. Харків, майдан 


















ва,13б, к.302 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
43 Мастерний Ігор Іванович 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "ВБК "Талан",    
м. Харків, вул. 
Чехова, 14 (договір) 
ТОВ "ВБК 
"Талан" 
 м. Харків,                










Олександрович 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Розвиток плюс", 
м. Харків, вул. 











Мирославович 7.092101 ПЦБ контр. Самостійне працевлаштування 
46 Потапов Валерій Валерійович 7.092101 ПЦБ контр. Самостійне працевлаштування 
47 Рожченко Вікторія Вікторівна 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 
ВАТ"Трест Житло-
буд - 1",м.Харків, вул. 
Артема, 43 (договір) 
ВАТ "Трест 
Житлобуд - 1" 
м. Харків,               































На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
49 Сидора Олександр Васильович 7.092101 ПЦБ контр. Самостійне працевлаштування 
50 Сиротченко Іван Анатолійович 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Даіра", м.Харків 














Сухопарова Вікторія Павлівна 7.092101 ПЦБ бюдж. 
ХКП "Міськелектро-
транс" Депо №1,  
м. Харків, пров.Піску-
















7.092101 ПЦБ бюдж. 
НВП 
"Система+сервіс",        
м. Харків,                     




















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
55 
Удовиченко Тетяна 
Володимирівна 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 
ПНВФ "Надійність",      
м. Харків,                   

































На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
58 Шепельська Альона Павлівна 7.092101 ПЦБ бюдж. Самостійне працевлаштування 
59 Шумська Ірина Вікторівна 7.092101 ПЦБ 
бюдж. 
ПП "Очаг-БЗ",              
м. Харків,                  
вул. Єнакіївська, 8 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 























60 Єськов Олександр Сергійович 7.092103 МБГ контр. Самостійне працевлаштування 
61 Ібрагімов Шах Гусаєвич 7.092103 МБГ бюдж. 
ТОВ "Вертикаль", 
м.Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
62 Балтян Артем Сергійович 7.092103 МБГ контр. Самостійне працевлаштування 
63 Басалаєв Юрій Олегович 7.092103 МБГ бюдж. 
ДКП каналізац.госп-
тва, м.Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
66 Бойко Марина Миколаївна 7.092103 МБГ контр. Самостійне працевлаштування 






На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
69 Горячева Юлія Вікторівна 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ОЖК "Контакт",             
м. Харків, вул.Гарі-



















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
71 Гусєв В'ячеслав Леонідович 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ПП " ПЖЕП - 85",          
м. Харків, вул. 
Комсомольське шосе, 
86 (договір) 




72 Дегальцев Ігор Олександрович 7.092103 МБГ контр. Самостійне працевлаштування 
73 Дермельов Олександр 
Олександрович 
7.092103 МБГ бюдж. 
ТОВ "ГРАТИС ТСК",   
м. Харків, вул. 
Іванова, 32 (договір) 
ТОВ "ГРАТИС 
ТСК"   
м. Харків,                        



























75 Долгов Вячеслав  Костянтинов 7.092103 МБГ контр. Самостійне працевлаштування 
76 Карасьова Олена Вячеславівна 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ТОВ "Серп і Молот", 
м. Харків, пр. Мос-
ковський,183(договір) 
ТОВ  








77 Кириченко Олена Віталіївна 7.092103 МБГ контр. Самостійне працевлаштування 
78 Ковальова Олена Олександрівна 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ПП "Ярмарок",            
м. Конотоп, вул. 
Шевченко,19а (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
79 
Кожуров Вячеслав 
Володимирович 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ПП "Крайня Л. В.",    
Донецька обл.,   
м. Олександрівка, вул. 
Радянської Консти-
туції, 1 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 








м. Чугуїв, вул. 
Кожедуба, 7 (договір) 
ЗАТ  
"Альфа-Банк" 




81 Коломієць Альона Ігорівна 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ПП "Овчаренко О.І.", 
м. Харків, вул. 
Клочківська, 193 Б,  
кв. 22 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
82 Косачова Юлія В'ячеславівна 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ДП "ХПЗ ім Т.Г. Шев-
ченка", м. Харків, вул. 
Жовтневої революції, 
99 (договір) 
ДП "ХПЗ                       
ім Т.Г. 
Шевченка"       












На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
84 
Крамаровський Олександр 




ький Шлях, 9(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
85 Кругляк Олександра Сергіївна 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ТОВ "ІВІК - 
ХАРКІВ", м. Харків,                      
вул. К. Маркса, 38 
(договір) 
ВАТ          
"Укргідро- 
проект" 
м. Харків,                                                  




























86 Кузнецова Оксана Сергіївна 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ТОВ "БМУ № 5",           
м. Харків,                      




























88 Лапутін Дмитро Вікторович 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ТОВ Фірма "Авуар", 
м.Харків, 
вул.Ів.Мінайленка, 4, 














89 Левковська Юлія Петрівна 7.092103 МБГ контр. Самостійне працевлаштування 
90 




проект", м. Харків, 
вул. Червоношкільна 






















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
92 Мішньова Оксана Сергіївна 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ЗАТ "УкркомунНДІ- 
прогрес" м. Харків,               
пров. Повстання, 5 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
93 Медя Наталя Сергіївна 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ТОВ "Будмен",          
вул. 50-річчя СРСР, 
2/2 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
94 Назарова Марина Сергіївна 7.092103 МБГ контр. Самостійне працевлаштування 
95 Науменко Сергій Миколайович 7.092103 МБГ контр. Самостійне працевлаштування 
96 Петренко Петро Вікторович 7.092103 МБГ контр. Самостійне працевлаштування 




бів, Сумська обл.,   
с.Алтинівка (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 























98 Поліська Олена Олегівна 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ВАТ " Трест 
Житлобуд- 1", 
м.Харків,  
вул. Артема, 43 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 


















100 Пустотай Віктор Вікторович 7.092103 МБГ 
бюдж. 
КП "Леб'яже", Хар. 
обл., с. Руковщина,  





















На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 




пров. Повстання, 5 
(договір) 




104 Симонов Євген Борисович 7.092103 МБГ контр. Самостійне працевлаштування 
105 Скоромна Юлія Олексіївна 7.092103 МБГ бюдж. 
ТОВ Фірма "Контур", 
м.Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 






























































110 Тимофєєв Віталій Григорович 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ВАТ  
"Трест житлобуд - 1", 
м. Харків, вул. 
Артема, 43 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
111 
Тимошенко Дмитро 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 









Донецька обл.,  
м. Артемівськ, вул. 
Сибірська, 21(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
115 Четверікова Наталія Георгіївна 7.092103 МБГ 
бюдж. 
ВАТ "Північно-
монтажбуд", м. Новий 
Уренгой, Тюменська 
обл., пр. Ленін-
градський, 7/27 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
116 Шуляк Інна Анатоліївна 7.092103 МБГ 
бюдж. 
КП "Архітектура і 
кадастр", 
м.Комсомольськ, вул. 
Миру, 24 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 






























набережна, 2 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




, к.433а (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 









































































На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 












126 Сабітова Ольга Андріївна 8.092101 МПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Ексергія",            
м. Харків,                  
вул. Нестерова, 2 
(договір) 
ТОВ "Ексергія"        











127 Сафонов Олексій Анатолійович 8.092101 МПЦБ 
бюдж. 
ПП "МетДизайн",           
м. Харків, вул. 

































128 Трушик Людмила Анатоліївна 8.092101 МПЦБ 
бюдж. 
ВАТ "Трест Житло-




буд - 1" 
м. Харків,               












На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 





130 Чупріна Яна Іванівна 
8.092101 МПЦБ бюдж. 
ПП "Будівельно-
комерційна компанія 
Альтек", м. Харків,        
пр. Московський,  















131 Шевченко Сергій Віталійович 8.092101 МПЦБ бюдж. Самостійне працевлаштування 
132 Шеховцова Наталія Вікторівна 8.092101 МПЦБ 
бюдж. 
Управління праці та 
соціального захисту 
населення Київської 
районної ради,             
м. Харків, вул. 













133 Юткевич Ілля Ілліч 8.092101 МПЦБ 
бюдж. 
ТОВ "Будмен",          
вул. 50-річчя СРСР, 
2/2 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





товська, 27 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 






















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
























137 Злобін Євгеній Вікторович 8.092103 ММБГ 
бюдж. 
ТОВ "Адоніс", 

















138 Калайда Ганна Анатоліївна 8.092103 ММБГ 
бюдж. 
КОЖК "ПРИЗМА       
№ 293", м. Харків, 














Станіславівна 8.092103 ММБГ 
бюдж. 
ВАТ "Полтавтранс-
буд", м.Полтава ,вул. 
Старий Поділ,4(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
140 Павлов Артем Олексійович 8.092103 ММБГ контр. Самостійне працевлаштування 
 
 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
142 Радченко Ганна Михайлівна 8.092103 ММБГ 
бюдж. 
ОСББ "Корнієнко - 4", 
Донецька обл.,  
м. Зугрес, вул. 
Корнієнко, 4 (договір)  
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 






На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
144 Садовська Вікторія Миколаївна 8.092103 ММБГ 
бюдж. 
ТОВ "Віст", м.Харків 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





товська, 27 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
147 Щербак Євгенія Олександрівна 8.092103 ММБГ 
бюдж. 
КВ ЖРЕП Жовтне-
вого р-ну, м. Харків, 
вул. Червонно-










































На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
149 Євченко Віктор Якович 7.120102 АРХ 
бюдж. 
ПП "Д.А.С.", Сумська 
обл., м. Лебедин, вул. 
Перекоп, 1 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
150 Анохіна Людмила Анатоліївна 7.120102 АРХ 
бюдж. 
ТОВ "Харторгсервис", 
м. Харків, пр. Мос-
ковський, 47 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
151 Борзов Олег Михайлович 7.120102 АРХ бюдж. 
ПАБП "Арт-Дизайн", 
м.Харків (лист)   




153 Васін Артем Валерійович 7.120102 АРХ 
бюдж. 
ПП "ЕВЕРЕСТ - ХХІ", 
м. Харків,  
пр. Московський, 46, 
кв.29 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





са, 29 Б (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
156 Гресь Валентин Олександрович 7.120102 АРХ контр. Самостійне працевлаштування 
157 
Денисенко Костянтин 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




ків, вул.Сумська, 76 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
159 
Колєсніков Артем 







































160 Коростельова Ольга Юріївна 7.120102 АРХ 
бюдж. 
ПП "Попова Н. В.",       
м. Харків,                    
пр. Московський, 
242/2, кв. 42 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
162 Лазько Олексій Борисович 7.120102 АРХ контр. Самостійне працевлаштування 
163 Олійник Роман Ігорович 7.120102 АРХ 
бюдж. 
ПП "Архід", м.Харків 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




165 Петренко Ганна Вікторівна 7.120102 АРХ 
бюдж. 
ПП "Попова Наталія 
Вікторівна",м. Харків, 
вул. Ак. Вальтера, д. 
19-А, кв. 14 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
166 Свередюк Роман Павлович 7.120102 АРХ контр. Самостійне працевлаштування 






На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
168 Тесля Олег Миколайович 7.120102 АРХ 
бюдж. 
ПП " Райдер-Про",       
м. Харків, пр. 
Гагаріна, 20 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
169 Тимченко Євген Вікторович 7.120102 АРХ 
бюдж. 
ТОВ "ФОРПРОЕКТ", 
Харківська обл.,        
м. Лозова, мікрорайон 
№ 4, д. 71/2 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
170 Федина Сергій Іванович 7.120102 АРХ 
бюдж. 
ПП "ЕВЕРЕСТ  - 
ХХІ", м. Харків,                  
пр. Московський, 46, 
кв.29 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
171 
Чередніков Костянтин 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 






























обл., сел. Високий,         
вул. Леніна, 26 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
173 Чирва Олександр Юрійович 7.120102 АРХ контр. Самостійне працевлаштування 
174 Шишова Євгенія Костянтинівна 7.120102 АРХ 
бюдж. 
ТОВ "Колорит", 
м.Харків, вул. 23 
Серпня    (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
175 Єлісєєва Марія Миколаївна 8.120102 МА контр. Самостійне працевлаштування 




177 Блудов Роман Володимирович 8.120102 МА 
бюдж. 
ВКФ "РУСЛОК, 
















ральний, 1/3 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





















180 Бреславець Ганна Юріївна 8.120102 МА 
бюдж. 
Інститут "Укрміськ-
будпроект", м. Харків,          












181 Гордієнко Юлія Сергіївна 8.120102 МА 
бюдж. 














182 Давидова Ольга Олександрівна 8.120102 МА 
бюдж. 
ТОВ "Фірма "Авуар", 
м.Харків,вул.Ів.Ми-
найленка,4,к.132(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 























183 Кметюк Ольга Миколаївна 8.120102 МА контр. Самостійне працевлаштування 
184 Кудінова Ольга Олександрівна 8.120102 МА контр. Самостійне працевлаштування 
185 
Манохін Інокентій 
Володимирович 8.120102 МА 
бюдж. 
ПП "Арх.майстерня 
Хесіна В.А.", м.Харків 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
186 Марченко Юлія Олександрівна 8.120102 МА контр. Самостійне працевлаштування 
187 Ореховська Анна Юріївна 8.120102 МА 
бюдж. 
ТОВ "Інститут Хар-
ківпроект", м. Харків, 
пр. Леніна, 38 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 









товська, 27 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





товська, 27 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
190 
Філоненко Андрій 





м. Чугуєва",  
м. Чугуєв, вул.К.Ліб-
кнехта,  38 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
191 Шелухіна Любов Вячеславівна 8.120102 МА 
бюдж. 
ПП "Соронін В. О.", 
м.Харків,                   
вул. Лермонтовська, 
19, кв. 22 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
192 Шмакова Ганна Володимирівна 8.120102 МА 
бюдж. 
ТОВ фірма 
"СПЕЦФАРМ",            
м. Харків,                
вул. Юр'ївська, 17 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
 
* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі „Листів” від роботодавців та „Договорів” з підприємствами, які були надані кафедрами академії після 




ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 





















завод",м. Харків,         
вул. Котлова,106 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
2 Іваницька Світлана Юріївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
3 Івченко Вікторія Миколаївна 7.050106 ОіА 
бюдж. 
ТОВ "Серп-С", 
Харківська обл.,            
м. Лозова, вул. Пар. 
Коммуни, 2-А (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 









м. Харків,  
вул. Сумська, 130-Б 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
5 Баталова Тетяна Сергіївна 7.050106 ОіА 
бюдж. 
ПП "Тузова О.І.", 
м.Харків, вул. 
Манюшка,16 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
6 Блудов Євген Вадимович 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
7 Вейко Юлія Володимирівна 7.050106 ОіА 
бюдж. 
ТОВ "Конарк 
Інтелмед", м. Харків, 
вул. Серпова,4 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
8 
Глущенко Тетяна 




м. Богодухів (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




Луганська обл.,  
м. Антрацит, вул. 




Луганська обл.,             











10 Діденко Вікторія Віталіївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
11 Дзьох Марія Михайлівна 7.050106 ОіА контр. 
Самостійне 
працевлаштування 
Фірма "ДІСС"  












ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

















12 Дмитренко Людмила Миколаївн 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
13 Дмитрук Ілля Володимирович 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
14 Жигальова Лариса Сергіївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
15 Зінченко Віта Сергіївна 7.050106 ОіА 
бюдж. 
ВАТ "Автрамат",            
м. Харків, Салтівське 
шосе, 43 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
16 Зирянов Антон Віталійович 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
17 Зубкова Вікторія Леонідівна 7.050106 ОіА 
бюдж. 
ТОВ "БТ Трейдінг",         
м . Харків, пров. 
Театральний, 4 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
18 Зубкова Ольга Львівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
19 Каплун Тетяна Павлівна 7.050106 ОіА 
бюдж. 
ТОВ "Конарк Інтел-
мед", м. Харків, вул. 
Серпова,4 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
20 Капустін Антон Євгенович 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
21 Кича Ірина Борисівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
22 Кобись Марія Григорівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
23 Короткова Інесса Євгеніївна 7.050106 ОіА 
бюдж. 
ВАТ "Коннектор",           
м. Харків, 
пр. Гагаріна, 98 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
24 Кузіна Тетяна Анатоліївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
25 Кузьмін Сергій Олексійович 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
26 Лесик Вікторія Юріївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
27 Литвинова Анна Володимирівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
28 Магденко  Антон Олексійович 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
29 Мартищенко Олена Юріївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
30 Нікуліна Вікторія Миколаївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 



















ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

















32 Ольховик Ольга Вікторівна 7.050106 ОіА 
бюдж. 
ТОВ "Агентство   
Форто-5", м. Харків, 
вул. Петровського, 17 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
33 
Онацький Олександр 
Володимирович 7.050106 ОіА бюдж. АКБ "Форум" (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
34 Осіпчікова Наталія Валентинівн 7.050106 ОіА бюдж. Самостійне працевлаштування 
35 Ріпко Анна Сергіївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
36 Ройко Марія Василівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
37 Росіненкова Надія Віталіївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
38 Рябова Ольга Анатоліївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
39 Рязанова Олена Сергіївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
40 Сабянін Олександр Вікторович 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 







На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
42 Савченко  Олена Петрівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
43 Селютіна Світлана Вікторівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
44 Синенко Наталія Анатоліївна 7.050106 ОіА 
бюдж. 
ПП "ГСК", м. Харків, 
вул.Червоножовтнева, 
8 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
45 Скороходова Наталія В'ячеслав 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
46 Скочій Юлія Вікторівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
47 Тіводар Євгенія Іванівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
48 Тихоненко Ганна Віталіївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
49 Ткаченко Антон Вікторович 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
50 Троценко Тетяна Володимирiвна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
51 Тур Олеся Павлівна 7.050106 ОіА 
бюдж. 
ВАТ " Богодухівський 
хлібозавод", м. Бого-
духів (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 





ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

















52 Фурсова Ганна Вікторівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
53 Целуйко Анастасія Павлівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
54 Цивенко Надія Іванівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
55 Чередниченко  Юлія Валеріївна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
56 Чуєва Ганна Олександрівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
57 Шаріф Інна Павлівна 7.050106 ОіА контр. Самостійне працевлаштування 
58 Щеглеватих Анна Сергіївна 7.050106 ОіА 
бюдж. 
ХФ АКБ "Правекс-
Банк", м. Харків,        
вул. Сумська, 100 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 









м. Харків,  
пров.Соляниківсь-
кий,4 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
60 Єганов Юрій Володимирович 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ТОВ "КОРСІС",           
м. Харків,                
вул. Воробйова, 11 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




7.050107 ЕП бюдж. 





ДП "ХПЗ  
ім.Т.Г.Шевчен-
ка" 
























63 Агафонова  Наталія Олександрів 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
64 
Азарченков Сергій 





тишева, 93 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 





















вул. А. Барбюса,7, 
кв.80 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
67 Білецький Володимир Григоров 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
68 Бірзнекс Ольга Олександрівна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
69 Без'язикова Олена Сергіївна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 














м. Лохвиця,                




















обл., смт. Рокитне, 
вул. 1-го Травня, 3а, 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
74 Бех Тетяна Василівна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ПП "Транс-Сервіс", 
Харківська обл.,             
с. Васіщеве,               




Харківська обл.,                 
с. Васіщеве,               
вул. 

























На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 





ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

















77 Богомолов Євгеній Вікторович 7.050107 ЕП 
бюдж. 
Упр-ня праці та соц. 
захисту населення, м. 
Перво-майський, вул. 
Гагаріна, 4 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 



















ків, вул. Енгельса, 29Б 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 






Варуха Неллі Юріївна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
Харківський 
виробничий  комбінат 
ТСОУ, м. Харків, вул. 
Полтавський шлях, 44 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 






На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
84 Гапочка Марина Геннадіївна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
85 Герасимова Тетяна Володимирів 7.050107 ЕП бюдж. Самостійне працевлаштування 
86 Гончар Тетяна Володимирівна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
87 Горбатенко Віктор Сергійович 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 






На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 






















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
91 Долганіна Ірина Володимирівна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
92 Дьякова Олена Юріївна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
93 Жильцова Марія Миколаївна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 











уполь, пр. Адмірала 
Луніна,8 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
96 
Зеленська  Юлія Євгенівна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
Орг-ія ветеранів Укра-






водського р-ну  












смт. Борова, вул. 
Колгоспна, 1 (лист) 
Райдержадмініс
трація Борівсь-
кого р-ну.  
Харк-ої обл. 
Харківська обл.,              









































100 Кисляк Ольга В'ячеславівна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
101 Кобіна Маргарита Григорівна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ТОВ "Бест Кард 
Сервіс-Схід",  
м. Харків, вул. 
Коцарська, 15 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

















103 Козлюк Дар'я Миколаївна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
104 Козько Марина Петрівна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
105 Кормілець Вікторія Анатоліївна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
106 Корольова Ірина Миколаївна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ДП Завод ФЕД, 
м.Харків, вул.Сумсь-
ка, 132 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




м. Харків, вул. Індуст-
ріальна, 17 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




109 Кузьменко Наталія Борисівна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
КВЖРЕП № 2 
Московського р-ну,          
м. Харків, вул. Героїв 
праці, 13-А (лист) 
КВЖРЕП № 2 
Московського 
р-ну 
м. Харків, вул. 














м. Харків, вул. 
Гуданова 4/10 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
111 Курасова  Ольга Сергіївна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ТОВ "Шкала-Сервіс", 
Донецька обл,               
м. Маріуполь,              
пр. Металургів, 204 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
112 Ладиченко Ганна Миколаївна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 




обл., м. Первомайськ,        
вул. Тимошенко, 1 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 















ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

















116 Майдан Юлія Олександрівна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
СПДФО Чіжик Н.А.,        
м. Харків,                   
вул. Героїв праці, 17 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
117 Макаренко Тетяна Миколаївна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ПОСП "Нарек", 
Харківська обл.,           
с. Катеринівка 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
118 
Малихіна Анастасія Ігорівна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ЗАТ "Київстар 
Дж.Ес.Ем.", м. Харків, 

















120 Медяник Олена Валентинівна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ТОВ "КАСКАД", 
Харківська обл.,             
м. Куп'янськ,           
вул. Комсомольська, 5 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
121 
Могільченко  Олена 
Володимирівна 7.050107 ЕП бюдж. 
ТОВ "Національ",            
м. Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 















123 Новіков Андрій Олексійович 7.050107 ЕП 
бюдж. 













124 Новосьолова Дар"я Олегівна 7.050107 ЕП 
контр. 
АКБ "Правекс-Банк",     
м. Харків, вул. 
Пушкінська, 68 (лист) 
АКБ "Правекс-
Банк" 
м. Харків, вул. 











На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 





ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

















126 Олексенко Марина Іванівна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
127 П'яташова Євгенія Анатоліївна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
128 Підпорін Іван Вікторович 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ТОВ "ПРОМДЕАЛ",    
м. Харків,                
вул. Культури, 9,кв.1 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
129 Панченко  Олена Сергіївна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ВУ ЖКГ "Савинське", 
Харківська обл.,          















130 Подоляка Марина Григорівна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
КЗОЗ "Міська 
клінічна лікарня № 8", 
м.Харків, Салтівське 
шосе, 266 Г (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
131 
Протопопова Олена 





м. Харків, вул. 
Дербентська, 152 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




області № 100, 





області № 100 





133 Рудаєва Ольга Аліківна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ЖЕД - 21 ВЖРЕП,         












134 Рябініна Оксана  Ігорівна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
135 Савченко Тетяна Олександрівна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
136 Салига Тетяна Вікторівна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
137 Самойленко Оксана  Сергіївна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ХНАМГ, м.Харків,        
вул. Революції, 12 
(лист) 
ХНАМГ 
м. Харків, вул. 
Революції, 12 
Методист 









ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

















138 Сергієнко Євгеній Михайлович 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
139 Сидоренко Юлія Вікторівна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
КП"Міськелектротранс,
"м. Харків,  
вул. Артема, 52 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
 






На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
 
141 Смірнова Ірина Валеріївна 7.050107 ЕП 
контр. 
АКБ "Правекс-Банк", 
м. Харків,  












142 Снісарська Ірина Миколаївна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
143 Сосновік Наталія Володимирів 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
144 Старкова  Олена Ігорівна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
145 Степаненко Олег Сергійович 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 






На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





вул.Леніна, 12 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
148 Тарасова Крістіна Андріївна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
150 
Тетерятник Наталія 
Олександрівна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

















152 Усенко Ольга Юріївна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
ДП "ЇДАЛЬНЯ 
ХІІМГ", м. Харків,                 
вул. Революції, 16 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




м. Харків, вул. Артема 
43 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
 


























156 Чмига Микола Євгенович 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
157 Шавкун Світлана Михайлівна 7.050107 ЕП 
бюдж. 
КП 
"Міськелектротранс",   
м. Харків, вул. 
Ім.П.Свистуна (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
158 Яловенко Світлана Василівна 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 
159 Ямов Ілля Михайлович 7.050107 ЕП контр. Самостійне працевлаштування 





обл., с.Коломак (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
161 Бурдун  Алеся Володимирівна 8.050106 МОіА контр. Самостійне працевлаштування 
162 Буц Євгенія Василівна 8.050106 МОіА 
бюдж. 
Військова частина 
62490, м. Харків-172 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
163 Висоцька Ірина Олександрівна 8.050106 МОіА контр. Самостійне працевлаштування 
164 Воронова Марія Сергіївна 8.050106 МОіА контр. Самостійне працевлаштування 
165 Жучкова Анна Андріївна 8.050106 МОіА 
бюдж. 
СПДФО Єнін С.В., 
м. Харків, пров.Пере-
моги, 71-Б (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 



































Володимирівна 8.050106 МОіА 
бюдж. 
ТОВ "Комунальник",       
м. Харків,                 
вул. Кузьменка, 19 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
168 Морозова Катерина Сергіївна 8.050106 МОіА 
бюдж. 
ТОВ "Енерго-Ван",      
м. Харків, вул. Полт. 
шлях, 41 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
169 Пащенко Марина Миколаївна 8.050106 МОіА контр. Самостійне працевлаштування 




171 Садик Вікторія Сергіївна 8.050106 МОіА 
бюдж. 
СПДФО Садик С.М.,       
м. Харків,                     
пр.Московський,254-Б 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 














173 Ткаченко Анна Юріївна 8.050106 МОіА 
бюдж. 
ТОВ "Оптімумбуд",  
м. Харків, пр. 50 річчя 
СРСР, 171 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
174 Філатова Ірина Олександрівна 8.050106 МОіА 
бюдж. 
ТОВ "Омбілік-трейд",        
м. Харків, вул. 
Чернишевського, 65 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
175 Чорнобай Євгенія Миколаївна 8.050106 МОіА контр. Самостійне працевлаштування 
176 Євдошенко Катерина Валеріївна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
ТОВ "Футбольний 
клуб "Металіст",  
м.Харків, 
вул. Плеханівська, 65 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 




ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 






















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
178 Бойкова Олена Ігорівна 8.050107 МЕП контр. Самостійне працевлаштування 
179 Бурік Юлія Миколаївна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
ЗАТ "Супутник",              
м. Харків, вул. Зна-
менська, 10 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 





181 Віноградська Наталія Сергіївна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
ТОВ "Моноліт" 
будівельний альянс",    










182 Волокітіна Ірина Євгеніївна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
Управління ЖКГ 
Жовтневого району,    
м. Харків-12,            
вул. Полтавський 
шлях,11 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
183 Далека Марія Василівна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
Салтівське трамвайне 










184 Казанова Марина Олександрівна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
ДП "Упр-ня механі-
зації та транспорту", 
смт. Пісочин, вул. 
Кільцева, 4 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
185 Калашник  Інна Сергіївна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
ЗАТ "Агробуд",              
м. Харків, вул. Полт. 
шлях, 123 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
186 Конотоп Дар"я Вікторівна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
ТОВ "Харківський 
автоцентр", м. Харків, 
вул. Шевченка, 315 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 






















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
188 Лапін Дмитро Вікторович 8.050107 МЕП контр. Самостійне працевлаштування 
189 Мірошниченко  Інна Вікторівна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
Вир-ий кооператив 
"ЗЕНИТ", м. Харків, 
вул. Коломенська, 
27/50 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
190 
Мірошниченко  Марина 
Вікторівна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
Вир-ий кооператив 
"ЗЕНИТ", м. Харків, 
вул. Коломенська, 
27/50 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 






Володимирівна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
ПП "Технострім",            
м. Харків,  
вул. 23 Серпня, 20-А 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
192 Овчинникова Олена Петрівна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
ПП "Антарес-Тур",      
м. Харків, вул. Пуш-
кінська, 63 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
193 
Пономаренко Євгенія 
Олександрівна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
АКБ "Правекс-
Банк",м. Харків, вул. 




м. Харків, вул. 




194 Рожко Олена Володимирівна 8.050107 МЕП 
контр. 
ЗАТ "Місто",м. Хаар-










195 Роменська Олена Ігорівна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
Харк.держ.академія 
культури, м.Харків,        






















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
197 Сохань Марина Іванівна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
АК "Харківобленерго", 
м. Вовчанськ, вул. 
Леніна, 166 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 





ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 






















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
199 Старіченко Оксана Анатоліївна 8.050107 МЕП бюдж. 
ПСП "Ажна", 
с. Лозова (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
200 Троцько Володимир Борисович 8.050107 МЕП 
бюдж. 
ВАТ "Харківський 
автогенний завод",        
м. Харків, вул. 
Автогенна, 10 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




201 Трубчанінова Тетяна Сергіївна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
КП "Балакліївські 
теплові мережі",  
м. Балаклія, вул. 
Аліїва, 72 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
203 Хомутенко Сергій Васильович 8.050107 МЕП 
бюдж. 
ТОВ "АФ"Харків",   
м. Харків, вул. 
Чигирина, 5 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
204 Цапі Тетяна Володимирівна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
ВАТ "Маріуполь-
Авто", м. Маріуполь,             














205 Цапович Ольга Андріївна 8.050107 МЕП 
бюдж. 
КП "Архітектурне 
бюро міста Лозова", 
м. Лозова (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
















* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі „Листів” від роботодавців та „Договорів” з підприємствами, які були надані кафедрами академії після 
























1 Купіна Юлія Володимирівна 7.00003 УП бюдж. Інформації не отримано 



















3 Підченко Олена Євгеніївна 7.00003 УП контр. Самостійне працевлаштування 






































7 Скляр Роман Вікторович 7.00003 УП контр. Самостійне працевлаштування 






На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
9 Ушаньов Олександр Володимир 7.00003 УП контр. Самостійне працевлаштування 
10 
Єрмакова Оксана 
Володимирівна 7.050201 МО 
бюдж. 
СПДФО            
Губінський В.П.,                  
м. Харків, вул. 
Целіноградська, 36-А 
(договір) 
СПДФО            
Губінський В.П.             











11 Агаєва Крістіна Чингизівна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
12 Аргунова Олена  Вікторівна 7.050201 МО 
бюдж. 
ТОВ "All tecnics",           
м. Харків, пр. 
Гагаріна, 20 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
13 Білокінь Яніна Миколаївна 7.050201 МО 
бюдж. 
СПДФО Губінський 
В.П., м. Харків, вул. 
Целіноградська, 36-А 
(договір) 
СПДФО             
































14 Білоцерківський Віталій Ігоров 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
15 Біндас Ольга Миколаївна 7.050201 МО 
бюдж. 
ТОВ "ЕНТЕРА", 
Харківська обл.,           
с. Подворки,              
в-д Кооперативний,     
4-А (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





Харківська обл.,               
вул. К. Маркса, 2 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
 
 
17 Берестова Тетяна Олександрівна 7.050201 МО 
бюдж. 
ТОВ "ВЕГА",                
м. Харків, пр. 50-річчя      
ВЛКСМ, 30 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
18 Бугайова Ольга Анатоліївна 7.050201 МО 
бюдж. 
ТОВ "СІТІ БУД-
ІНВЕСТ", м. Харків, 
вул. Карла Маркса, 32 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
19 Булатова Анастасія Олегівна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 















21 Вялих Ольга Олександрівна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
22 Гамза Наталія Анатоліївна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
23 Гасан Павло Володимирович 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
24 Голоскуб Галина Іванівна 7.050201 МО 
бюдж. 
ВАТ Держ. ощад. 
Банк, м. Чутово,                 
вул. Леніна, 3 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
25 
Городова Вікторія 
Олександрівна 7.050201 МО 
бюдж. 
КЖЕП – 124 Комін-
тернівського р-ну, 
м. Харків,вул. Кости-
чєва, 13 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
































На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
27 
Давидова  Вікторія 
Володимирівна 7.050201 МО 
бюдж. 
ВАТ 
"Харківметробуд",               



















Олександрівна 7.050201 МО 
бюдж. 
ТОВ "ТБ ЗБК - 5",  
м. Харків,  






















Кареєва Наталя Олександрівна 7.050201 МО 
бюдж. 
КВ ЖРЕП 
Ленінського р-ну,  
м. Харків,  
вул. Ярославська, 17 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 














31 Коливанов Віталій Васильович 7.050201 МО бюдж. 
ТОВ "КСД-Харків",          
м. Харків, 
б-р Фронтовиків, 4 
(договір) 








32 Коржук Марина Олександрівна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
33 Корніченко Надія Костянтинівна 7.050201 МО 
бюдж. 
Зміївська ТЕС, Хар-ка 
обл.,с.Комсомольське 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 





































35 Костюк Олександр Сергійович 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
36 Кримов Олександр Сергійович 7.050201 МО контр. 
Самостійне 
працевлаштування 
ТГ «Таргет» м.Харків 
Менеджер 
зі збуту 
02.11.07 Інф. надана 
вип-ом 
37 Курбатова Галина Петрівна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
38 Лидіна Марина Олексіївна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
39 Лукінова Владлена Андріївна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 















41 Максименко Олександр Сергій 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
42 Малюченко Костянтин Юрійов 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 






На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
44 Медведєва Ольга Володимирівн 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
45 
Мирошниченко Денис 
Володимирович 7.050201 МО 
бюдж. 
ВАТ "АВВК",                
м. Харків, пр. Ілліча, 
127 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
46 Михайлова  Лідія Анатоліївна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
47 
Никифоров Олександр 
Олександрович 7.050201 МО бюдж. Інформації не отримано 
48 
Огнєвий Володимир 
Миколайович 7.050201 МО 
бюдж. 
ДП "ХПЗ  
ім. Т.Г. Шевченка", 
м. Харків, 
вул.Жовтневої 
революції, 99(договір)  
ДП "ХПЗ ім.               
Т.Г. Шевченка"       











49 Павленко Олександр Павлович 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
50 Павлова Тетяна Юріївна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
51 Поляков Володимир Михайлов 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
52 Помазан Юлія Володимирівна 7.050201 МО 
бюдж. 
ДП "ХПЗ ім.Т.Г.Шев-
ченка", м. Харків, 
 вул. Жовтневої 
революції, 99(договір)  
ДП "ХПЗ ім.               






































м.Харків, вул. Праці, 
54 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
54 Рубель Олексій Іванович 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
55 Свергун Вікторія Сергіївна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
























Ткачина Наталія Петрівна 7.050201 МО 
бюдж. 
КЖЕП - 124  
м. Харків, вул. Кости-
чєва, 13 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
59 Трет'якова Олександра Олександ 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
60 Тронько Ірина Сергіївна 7.050201 МО 
бюдж. 


















61 Фурман Галина Вікторівна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 
62 
Цехмистро Вікторія 
Олександрівна 7.050201 МО 
бюдж. 
ТОВ "Променергобуд 
Україна", м. Харків, 















63 Чернецький Денис Ігорович 7.050201 МО бюдж. 
ПП "Здоров'я", 
 м.Харків(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
64 Шапар Інна Миколаївна 7.050201 МО контр. Самостійне працевлаштування 






На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
66 Ілюхіна Ганна В'ячеславівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 























68 Білецька Валентина Юріївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
69 Бабіна Оксана Володимирівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
70 Байбородіна Світлана Юріївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
71 
Барановська Вікторія 
Вячеславівна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
ТОВ "Схід-Авіа",  
м. Харків, 
Червоношкільна 
набережна, 18 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
72 Бахмат Тамара Миколаївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
73 Белаш Яна Юріївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
74 Божко Олена Валеріївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 




Олександрівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 




вул. Проскури, 1 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 






На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
79 Васильєва Ірина Олегівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
80 Ващук Лілія Петрівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
81 Величко Ілля Олександрович 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
82 Гаврилова Тетяна Анатоліївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
83 
Говорунова  Анастасія 
Миколаївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
84 Гранкін Максим Валерійович 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
85 Григорьєва Марія Вячеславівна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
Готель ОП ЗАЕС  
Запоріжська обл.  
 м. Енергодар (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 




ковський, 132б (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
























87 Гришина Карина Євгеніївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
88 Громович Анна Миколаївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
89 Данильченко  Інна Сергіївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
90 Донець Олена Олександрівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
91 Занога Наталія Вікторівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 





















93 Звягіна Ольга Олександрівна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
ФОП "Скорік О.О.", 
Харківська обл.,         
с. Циркуни, МЖК 
Интернаціоналіст, 5 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
94 Зозуля Роман Олександрович 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
95 Зубенко Роман Анатолійович 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
96 Кізілов Юрій Олександрович 7.050201 МО-т 
бюдж. 




На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
97 Караван Олена Володимирівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 














199 Качмазова Анастасія Філіпівна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
ПП  
"Академія туризму",  
м.Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
100 Кинько Олена Олександрівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 





 вул. Морозова, 13а 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
























102 Кмета Ганна Олегівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
103 Кожара Андрій Вікторович 7.050201 МО-т 
бюдж. 
ДП "Клінічний 
санаторій "Роща",  
смт. Пісочин, вул. 
Санаторна, 46 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
104 Колісник Андрій Олександрович 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
105 Колісник Вікторія Вікторівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
106 Коров'янський Антон Олександр 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
107 Костюрова Кристина Володимир 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
108 Крівіч Каріна Олександрівна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
ФП "Бакуменко К.А.", 
м.Харків, пр.50-річчя 
ВЛКСМ,56 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
109 Крючкова Тетяна Євгенівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
110 Кузнєцова Ганна Вікторівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
111 Лісненко Людмила Олександр 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
112 Літвінова Олена Юріївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
113 Лашкевич Ганна Василівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
114 Леонтьєв Олександр Олександр 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
115 Лещенко Олеся Юріївна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
ЗАТ "ГОТЕЛЬ 
ЧІЧІКОВ", м. Харків, 
вул. Гоголя, 6/8 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
116 Логвиненко Анна Олександрівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
117 Луценко Юлія Ігорівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
118 Луценко Ганна Володимирівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
119 Мінєєва Вікторія Василівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
120 Мадика Юлія Валеріївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
121 Майорова Юлія Юріївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
122 Малєєва Ольга Володимирівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
123 Мартинюк Юлія Юріївна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
ТОВмаг."Зоряний",  
м. Харків, вул. Ак. 
Проскури, 5 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 































На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
126 Моргун Катерина Олексіївна 7.050201 МО-т бюдж. 
ПП"Слобода-Тур", 
м.Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
127 Музика Оксана Миколаївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 















129 Нікітенко Станіслав Сергійович 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
 
130 Новосад Анна Андріївна 7.050201 МО-т бюдж. 
ФОП "Кирик О.В.", 
м.Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
131 Островська Євгенія Вячеславів 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
132 Петросян Анжеліка Валеріївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
133 Погребняк Віта Анатоліївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
134 Подлозна Вікторія Валеріївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
135 Пономаренко Марія Василівна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
ЧП "Д Тур", м.Харків, 
вул.Сумська,128, 
оф.64 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
136 Пономарьова  Ірина Миколаївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
138 Потапов Роман Олегович 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
139 Примак Олена Вікторівна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
ТОВ "ТА"Медици- 
на ХХІ ст.", м.Харків, 
вул.Сумська,4, к.112 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
140 Проценко Олена Вікторівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
141 Пуляєва Марія Миколаївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
142 Рижова Людмила Олександрівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
143 Рог Ольга Михайлівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 























145 Романцова Наталія Сергіївна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
ТОВ "ТВК "Авіс", 
м.Харків, 
майд.Свободи,7 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 






На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 



















148 Савченко Ірина Сергіївна 7.050201 МО-т 
бюдж. 




На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
149 Самченко Оксана Володимирів 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
150 Свічкар Тетяна Вікторівна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
 ТОВ 
"Харківбудпроект",       
м. Харків, вул. Клоч-













151 Сидорова Олена Михайлівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
152 Скачилова Анастасія Михайлівн 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
153 Скрипник Вікторія Вікторівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
154 Слєпой Антон Григорович 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
155 
Слободенюк Аліна 
Олександрівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
156 Смиковська Катерина Василівна 7.050201 МО-т бюдж. 
ЧСП "Вікторія",Золо-
чівський р-н (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
157 Соляник Дмитро Олександрович 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
158 Стремський Олексій Сергійович 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
159 Стрижак Павло Анатолійович 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
160 Сурменелян Сурен Рубенович 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
161 Суровцева Юлія Вікторівна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
ТОВ "Марімекс",          






























162 Тіщенко Віталіна Юріївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
163 Тараненко Юлія Анатоліївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 


















Володимирівна 7.050201 МО-т 
бюдж. 




На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
166 
Тонконоженко Олександра 
Олександрівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
167 Уварова Марія Юріївна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
168 Ушакова Анастасія Олександрів 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
169 
Філосопова Олена 





127, к.114 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
170 Холод Катерина Василівна 7.050201 МО-т бюдж. 
ХП ліцей "Шаалавім", 
м.Харків (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
171 Чернобельська Вікторія Леонід 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
172 Шляхова Галина Юріївна 7.050201 МО-т 
бюдж. 
КЗОЗ Харк. обласна 
клінічна лікарня № 3, 
м. Харків, вул. Ак. 
Павлова, 46 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
173 Шуляк Лариса Олегівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
174 Щуплова Ольга Василівна 7.050201 МО-т контр. Самостійне працевлаштування 
175 
Бондаренко Артем 











176 Галанов Дмитро Олегович 7.100402 ТС контр. Самостійне працевлаштування 






































178 Дронова Євгенія Василівна 7.100402 ТС 
бюдж. 
ПП "Континент", 
Харківська обл, смт. 
Куп'янськ-Вузловий,  












179 Дубінін Олександр Сергійович 7.100402 ТС контр. Самостійне працевлаштування 
180 Жиров Сергій Олександрович 7.100402 ТС контр. Самостійне працевлаштування 

























№3, вул. ім.П. Свис-













184 Ковш Клим Сергійович 7.100402 ТС контр. Самостійне працевлаштування 
185 Колесник Альона Олександрівна 7.100402 ТС 
бюдж. 
ПБФ "Кронверк",           
м. Харків, вул. Ен-
гельса, 29-Б (договір) 
СПДФО 
„Степанов Ю.М.” 




186 Куліков Сергій Володимирович 7.100402 ТС 
бюдж. 
КП "Міськелектро-
транс", м. Харків,  






































































190 Лихо Людмила Григорівна 7.100402 ТС 
бюдж. 
ТОВ "Фірма Леко 
ЛТД", м. Харків,        
вул. Маршала 
Бажанова, 4 (договір) 
ВАТ 
"Мегабанк" 



















193 Ляднов Дмитро Геннадійович 7.100402 ТС контр. Самостійне працевлаштування 




Харківська обл.,         
смт. Кулиничі, вул. 














195 Мовчан Олександр Олексійович 7.100402 ТС контр. Самостійне працевлаштування 




Служба колії,             
м. Харків,  















м. Харків,               












198 Охріменко Юлія Олександрівна 7.100402 ТС 
бюдж. 
Вагонне депо Основа, 
Південна Залізниця,     






























199 Пліско Михайло Володимиров 7.100402 ТС контр. Самостійне працевлаштування 
200 Платонов Дмитро Олексійович 7.100402 ТС 
бюдж. 
ПМФП "Тесей", 
Харківська обл.,           
м. Первомайський,  











201 Плахотін Артем Вікторович 7.100402 ТС контр. Самостійне працевлаштування 
202 
Прокопенко Людмила 
Вадимівна 7.100402 ТС 
бюдж. 
ПП "Будшляхмаш-
сервіс", м. Харків,                  






203 Рудаков Максим Вячеславович 7.100402 ТС контр. Самостійне працевлаштування 





205 Середа Дмитро Миколайович 7.100402 ТС 
бюдж. 
ПП Бабунц К.Г., 
Харківська обл.,            
с. Пісочин,  




























Харківська обл.,  
м. Вовчанськ,  
вул. Короленка, 13 
(договір) 








Харківська обл.,           














Вікторович 7.100402 ТС 
бюдж. 
ПМФП "Тесей", 
Харківська обл.,           
м. Первомайський, 1/2  


































210 Чишко Наталія Ігорівна 7.100402 ТС 
бюдж. 
ТОВ "Тальвег", 
Харківська обл.,  
м Чугуїв, 























212 Шишко Вікторія Леонідівна 7.100402 ТС 
бюдж. 
ФОП Мартинов Р.Д., 
м. Харків, пров. Фень-
ківський, 14 (лист) 
ЧП „BN 
Логістика” 




213 Єсаулова Анастасія Сергіївна 8.050201 ММО контр. Самостійне працевлаштування 
214 Биченко Людмила Анатоліївна 8.050201 ММО 
бюдж. 
Проходівська сільська 













215 Бобирєва Марина Олександрівна 8.050201 ММО 
бюдж. 
ПП ТБ "Южний", 
Харківський р-н.,            
м. Южний,  












216 Браташ Мирослава Анатоліївна 8.050201 ММО 
бюдж. 
ТОВ "Універсальна 
біржа "Гермес" № 1",            
















217 Володіна Валерія Олегівна 8.050201 ММО 
бюдж. 
СПДФО Галенко І.Л., 
м. Харків, пр. 
Тракторобудівників, 
69-А (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
218 
Габелкова Марина 
Олександрівна 8.050201 ММО 
бюдж. 
ПП ТБ "Южний", 
Харківський р-н.,            
м. Южний,  
вул. Кірова, 76 
(договір) 
ПП ТБ "Южний" 
Харківський 
р-н., 
































219 Гаркавцева Олена Сергіївна 8.050201 ММО 
бюдж. 
ПП ТБ "Южний", 
м.Южний, вул. 
Кірова, 76 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 















221 Гуляк Роман Едуардович 8.050201 ММО 
бюдж. 
ТОВ "ВБ "Фактор",м. 















Анатолійович 8.050201 ММО 
бюдж. 
ВАТ "ХТЗ ім. С.Орд-
жонікідзе", м. Харків, 
пр. Московський, 275 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 






ТОВ "Техно груп" 












Сергійович 8.050201 ММО 
бюдж. 
ТОВ фірма "ТДК",         










225 Онученко Владислав Сергійович 8.050201 ММО 
бюдж. 
ТОВ "А.С.",  
м. Харків, вул. Нов-
городська, 11(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
226 
Приходько Віталій 
Олександрович 8.050201 ММО 
бюдж. 
ХНАМГ, м. Харків, 
вул. Революції, 12 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
227 Рожнова Інна Григорівна 8.050201 ММО 
бюдж. 
ТОВ "КСД-Харків",          
м. Харків, 

















Сергійович 8.050201 ММО 
бюдж. 
ВАТ "ХТЗ ім. С. Орд-
жонікідзе", м. Харків, 
пр. Московський, 275 
(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 























229 Шагіян Кристина Едуардівна 8.050201 ММО контр. Самостійне працевлаштування 
230 Шапран Юлія Іванівна 8.050201 ММО 
бюдж. 
КВ ЖРЕП Жовтне-
вого р-ну, м. Харків, 
вул. Червоно-
жовтнева, 35 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
231 Ісаєнко Марія Сергіївна 8.050201 ММОт контр. Самостійне працевлаштування 
232 Артем'єва Юлія Олегівна 8.050201 ММОт контр. Самостійне працевлаштування 
233 
Вернигора Наталія 


















234 Косенкова Світлана Миколаївна 8.050201 ММОт бюдж. 
СПДФО Косенков 
С.М.,м. Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




Проскури, 1 (лист) 
ТОВ "ГОТЕЛЬ 
КОСМОПОЛІТ" 
 м. Харків, 









236 Пивовар Аліна В'ячеславівна 8.050201 ММОт контр. Самостійне працевлаштування 
237 Протопопов Андрій Євгенович 8.050201 ММОт 
бюдж. 
ТОВ "ПАЙП-
СЕРВІС", м. Харків,          
пров. Слюсарний, 10 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




Донецька обл. (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
239 Цапенко Ганна Олександрівна 8.050201 ММОт бюдж. 
ПП "Укрпромресурс", 
м.Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 



















динська, 3 (договір) 
СПДФО           


































242 Бугаєв Юрій Володимирович 
8.100402 МТС бюдж. 
ЗАТ "Харків АТП - 
16358", м. Харків,        
пр. Ілліча, 118-А 
(лист) 
ХНАМГ,  









243 Карпович Віталій Павлович 8.100402 МТС контр. Самостійне працевлаштування 
244 Мельніков Віктор Сергійович 8.100402 МТС 
бюдж. 











245 Ольхова Марія Володимирівна 8.100402 МТС 
бюдж. 
ЗАТ "Харпластмас",        
м. Харків,  
вул. Залютінська, 4 
(договір) 
ХНАМГ,  












246 Салащенко Іван Васильович 8.100402 МТС 
бюдж. 
ППЗ"Укрпошта",  
 м. Харків,  
пров. Динамічний, 1 
(договір) 
ТОВ 
„LIDER Plast” М.Харків 
Головний 













248 Степанченко Богдана Вікторівна 8.100402 МТС 
бюдж. 
ЗАТ "Харків АТП - 
16358", м. Харків,        
пр. Ілліча, 118-А 
(договір) 
















* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі „Листів” від роботодавців та „Договорів” з підприємствами, які були надані кафедрами академії після 





ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 































2 Бабій Євген Вікторович 
7.070801 ЕОНС бюдж. ПП "Легкий О.О.",       
м. Харків (лист) 
ПП,Виготовлен
ня й монтаж 
металопласти-
кових вікон 




3 Бесараб Тетяна Володимирівна 7.070801 ЕОНС контр. Самостійне працевлаштування 
4 
Бормотов Ярослав 
Володимирович 7.070801 ЕОНС 
бюдж. 
ТОВ "ДНІПРО-
УКРАЇНА", м. Харків, 
пл. Свободи, 6,       
офіс 21 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
5 Вівчаренко Вікторія Ігорівна 7.070801 ЕОНС контр. Самостійне працевлаштування 
 
 













7 Демяненко Катерина Валеріївна 7.070801 ЕОНС 
бюдж. 
ТОВ "Екополімер",       
м. Харків,                       
пр. Гагаріна, 20 (лист) 
ТОВ 
"Екополімер" 
м. Харків,        







8 Дерюга Євгенія Анатоліївна 7.070801 ЕОНС контр. Самостійне працевлаштування 
9 Козлова Інга Андріївна 7.070801 ЕОНС контр. Самостійне працевлаштування 
10 Кускова Юлія Олександрівна 7.070801 ЕОНС контр. Самостійне працевлаштування 
11 Лі Ланьї  7.070801 ЕОНС контр. Самостійне працевлаштування 
12 Лазурко Вікторія Анатоліївна 7.070801 ЕОНС контр. Самостійне працевлаштування 
13 Озерова Олена Юріївна 7.070801 ЕОНС контр. Самостійне працевлаштування 
14 Петров Вадим Миколайович 7.070801 ЕОНС контр. Самостійне працевлаштування 
15 Салтовська Наталія Олександрів 7.070801 ЕОНС контр. Самостійне працевлаштування 
16 Султанова Тетяна Олексіївна 7.070801 ЕОНС 
бюдж. 
ТОВ "Фірма ЖИТТЯ", 
м.Харків,вул.Коопера-
тивна, 18 (лист) 




17 Фадєєва Анна Михайлівна 7.070801 ЕОНС контр. Самостійне працевлаштування 
18 Чорноморець Марія Сергіївна 7.070801 ЕОНС бюдж. Самостійне працевлаштування 
19 Шаповалова Олена Віталіївна 7.070801 ЕОНС контр. Самостійне працевлаштування 





ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 























обл., с. Циркуни,               















22 Ярмиш Ольга Сергіївна 7.070801 ЕОНС 
бюдж. 
ТОВ "Еталон-Харків", 








23 Агафонова Аліна Михайлівна 7.092108 ТГВ бюдж. 
ТОВ"Аркада",м.Харків
пр.Правди,17 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
25 Биков Віктор Сергійович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
26 Бондаренко Максим Геннадійов 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
27 Бондаренко Ірина Юріївна 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
28 Бохонко В'ячеслав Васильович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
29 Боярський Денис Олександрович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
30 Будикіна Ганна Володимирівна 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
31 
Бурдакова Марина 






На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
32 Вінніченко Інна Петрівна 7.092108 ТГВ 
бюдж. 
ТОВ "Електролайн",       
м.Харків, пр.Героїв 
Сталінграду,148(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




тична, 2-Є (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 





ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 

















36 Гаврилюк Анна Володимирівна 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
37 Гавриляка Олександр Миколай 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
38 
Гетманська Дар'я 
Володимирівна 7.092108 ТГВ бюдж. 
Харк.орг."НСНУ” 
м.Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 



















нер"         








41 Дейнега Максим Сергійович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
42 Долина Ольга Олександрівна 7.092108 ТГВ бюдж. Інформація не отримана 
43 Дорошенко Антон Олександров 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
44 Дюміна Оксана Ігорівна 7.092108 ТГВ 
бюдж. 
КП "Вуглик", Донець-
ка обл., м. Горлівка, 
вул. Ушева, 1 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
45 
Желєзко Олександр 
Олександрович 7.092108 ТГВ 
бюдж. 
Лутугінська експлу-
атаційна дільниця,         
Луганська обл.,             
м. Лутугіне (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 






нер"            



























48 Клімович Інна Іванівна 7.092108 ТГВ 
бюдж. 
ТОВ"Буревісник",      
м.Лозова,вул.Червоно










49 Компонеєць Сергій Васильович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
50 
Кравченко Євген 
Володимирович 7.092108 ТГВ бюдж. 
ТОВ"Три Т",м.Харків, 
вул.М.Конєва,4(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 

















51 Кубиткіна Олена Олександрівна 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
52 Лісовий Олег Миколайович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 




Кашуби, 10 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




обл., м. Вовчанськ,            
пл. Привокзальна, 11 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
 
 
55 Лисицин Денис Олександрович 7.092108 ТГВ 
бюдж. 
ЗАТ "Інтеркондиціо-
нер", м. Харків, вул. 
Єнакієвська, 17 (лист) 
ЗАТ 
"Інтеркондиціо-
нер"            







56 Лихно Сергій Юрійович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
57 
Ломоновська Наталя 
Олександрівна 7.092108 ТГВ бюдж. 
ТОВ"Непал",м.Мерефа
вул.Кірова,17(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
58 Максимович Сергій Олегович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
59 Масалова Ганна Володимирівна 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 




НВК,Харківська обл.,              





Харківська обл.,              








Олександрівна 7.092108 ТГВ 
бюдж. 
УМГ"Харківтранс-
газ", м. Харків, вул. 
Культури, 20-А (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
62 Пірятін Олександр Вадимович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
63 Пастухов Олександр Сергійович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
64 Пелих Вікторія Сергіївна 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
65 Пелих Олег Юрійович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
66 Петренко Віталій Олексійович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
67 Покотило Юлія Миколаївна 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
68 Росоха Андрій Іванович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
69 
Сальтевська Світлана 




євського, 13 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 

















70 Семенова Валерія Борисівна 
7.092108 ТГВ бюдж. 
ВАТ "Донецьк-
облгаз", Донецька 
обл., м. Горлівка,             
вул.Горького,58(лист) 
ВАТ "Донецьк-
облгаз"   
Донецька обл.,           








71 Семиволос Андрій Сергійович 
7.092108 ТГВ бюдж. 















72 Ситник Юрій Геннадійович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
73 Скрибка Юлія Олександрівна 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
74 Соляник Світлана Геннадіївна 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 






















77 Ставицький Роман Миколайович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
78 Субота Сергій Сергійович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
81 
Убоженко Євген 
Володимирович 7.092108 ТГВ 
бюдж. 
СМУ-14 ВАТ "Трест       
Житлобуд-1", 
м.Харків, вул. 
Слинько, 13/2 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
82 Фіндюкевич Ігор Олександрович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
83 Фьодоров Юрій Вікторович 




















ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 

















85 Чамара Дар'я Олександрівна 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
86 Черних Дмитро Павлович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
87 Шакула Олена Сергіївна 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
88 Шевченко Віра Олександрівна 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 






ковський, 251 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
90 Шишацький Денис Васильович 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
91 Штрифанова Інна Володимирівн 7.092108 ТГВ контр. Самостійне працевлаштування 
 
 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
93 Єфименко Ганна Петрівна 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
94 Івченко Катерина Олександрівна 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
ФОП Кабіцька Р.Р.,     
















обл., смт Есхар, вул. 
152-ї Стрілецької 
Дивізії, 16 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 














97 Алексеєнко Інна Володимирівна 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
98 Алексенко Марина Олександрів 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
99 Безгінова Анна Олександрівна 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
Інститут ім.М.І.Си-
тенка, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 80 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
100 Босенко Ганна Сергіївна 7.092601 ВВіОВ бюдж. 
ПП "Реа-Рент Харків", 
м. Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 

















101 Булавіна Марина Леонідівна 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 













103 Величко Галина Михайлівна 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
Ізюмське КВ ВКП, 
м.Ізюм,  вул. Калініна, 
11 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
104 Гаген Альона Володимирівна 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 















105 Гайдамака Оксана Олексіївна 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
КП "Водоканал",  
м. Лозова,  
вул. Степова, 3 (лист) 
КП "Водоканал"  














Шевченка, 6 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
107 Гацько Олекасандр Вікторович 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
ЗАТ "Укркомуннді-
прогрес", м. Харків, 
пров. Повстання, 5 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 












109 Гнітій Олексій Миколайович 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
110 Голікова Інна Олександрівна 7.092601 ВВіОВ бюдж. 
ЗАТ"ЛКМЗ” 
м.Лозова,(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 






















м. Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 















































115 Данилов Олег Олексійович 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 





















118 Захаров Олександр Сергійович 7.092601 ВВіОВ бюдж. 
ПП "Гончарова",  
м. Харків, 18 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
119 Зотова Катерина Євгенівна 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
ТОВ "Макскор",             
м. Харків, вул. 
Плеханівська, 92-А 
(лист) 
ТОВ "Макскор"       








120 Кануннікова Тетяна Миколаївна 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
121 Король Максим Ігорович 7.092601 ВВіОВ бюдж. 
ПП Брезинський І.Г., 
м.Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
122 Коротецька Людмила 
Миколаївна 
7.092601 ВВіОВ бюдж. 
ДП "Харківський 
приладобудівельний 
завод ім. Т.Г. 
Шевченка", м. Харків, 
вул. Жовтневої 
революції, 99 (лист) 
ДП "Харківський 
приладобуді-
вельний завод ім.                           
Т.Г. Шевченка"         








123 Коротких Олександр Леонідович 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
124 Косик Марина Олександрівна 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
ТОВ "ТБ "Мегаполіс", 
м. Харків, вул. 
Мельникова, 45 (лист) 
ТОВ  
"ТБ "Мегаполіс"  














ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 

















126 Кучер Андрій Олександрович 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
127 Лєсік Лілія Василівна 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
128 
Левадний Володимир 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
129 
Леонтьєва Олександра 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 











"ВОДА", м. Харків, 
вул. Червоно-














131 Марусевич Марина Анатоліївна 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
Управління 
комунального майна,  
Харківська обл., 
с.Черкаська Лозова,  
вул. 1-го Травня,1 
(лист)  
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
132 Микитюк Тетяна Петрівна 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
133 Михайлюк Василь Васильович 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
134 Могилевський Максим Костянт 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
135 Мороз Наталя Вікторівна 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
136 Олійник Сергій Васильович 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
ВАТ "Харківський 
тракторний завод",        
м. Харків, пр. Мос-
ковський, 275 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 




зниження і зливної 
каналізації, м. Харків, 
вул.Тахіаташська,3(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
138 
Пелехатий Олександр 
Олександрович 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
МПП "Істок",смт 
Нова Водолага, вул. 
Лермонтова, 19 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 




ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 

















139 Польова Ірина Володимирівна 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
140 Польовик Дмитро Олександров 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
141 Помогайбо Віталій Вікторович 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
ХНУ ім.В.Н.Каразіна,                 
м.Харків, 
пл.Свободи,4(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
142 Постнікова Яніна Олександрівна 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
143 Савостіна Ганна Вікторівна 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
КЖЕП-61 
Червонозаводського    
р-ну, м. Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
144 Саганова Оксана Вікторівна 7.092601 ВВіОВ бюдж. 
УкрНДІЕП, м. Харків, 
вул. Бакуліна, 6 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
145 
Сироватський Андрій 
Анатолійович 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
ТОВ "Млєко",  
м. Харків, вул. 
Морозова, 11 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 





Володимирович 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
КП "ВТП "ВОДА",  
м.Харків,вул.Червоно-
жовтнева, 90 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
147 Сороніна Юлія Анатоліївна 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
148 Співак Тетяна Сергіївна 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
ЗАТ "Вторма",              
м. Харків,                









149 Ткаченко Ігор Олександрович 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 
150 Трунова Ольга Олексіївна 7.092601 ВВіОВ бюдж. Самостійне працевлаштування 
151 Турченко Ольга Володимирівна 7.092601 ВВіОВ контр. Самостійне працевлаштування 




нання комун. гос-ва", 
Донецька обл.,  
м. Святогірськ (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 






Донецька обл.,  
м. Святогірськ (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 

















154 Шандронова Наталія Василівна 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
ЗАТ "Інтеркондиціо-
нер", м. Харків, вул. 
Єнакієвська, 17 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
155 Шарга Марина Сергіївна 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
ТОВ "СТУДІЯ 
ФОРМА", м. Харків, 
вул. Кравцова,19 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
156 
Шевченко Андрій 
Олександрович 7.092601 ВВіОВ 
бюдж. 
ПФ "Еско", м. Харків, 
вул.Пушкінська,3(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 








м. Харків,        











шинського, 2-А (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




ЗАТ РТК  
"Тоніс-Центр", 
м. Харків, вул. 












ПП "Легкий О.О.",       









































 вул. Кооперативна,12 


















ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 

























м. Харків, вул. 

















ПЛАНТ ЛТД",  
м. Харків,  вул. 


















ХНАМГ,м. Харків,   
вул. Революції, 12 
(лист) 
ХНАМГ 



















м. Харків (лист) 
Домобудівель-
ний комбінат 











































Олександрівна 8.092108 МТГВ 
бюдж. 
ВАТ "Київметробуд",    
м. Київ, вул. Прорізна, 
8 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 























Тобольська, 42 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 





ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 





















м. Харків, вул. 
Тобольська, 42 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
175 Лобко Ольга Миколаївна 8.092108 МТГВ 
бюдж. 
ТОВ "Єврострой +",     



























школа № 74, 
Донецька обл.,  
м. Горлівка, вул. 
Веденіна, 22 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




















179 Садовська Ірина Миколаївна 8.092108 МТГВ 
бюдж. 
ЗАТ ф-ка "Світанок", 
Харківська обл., 
Вовчанський р-н.,         









180 Серебро Тетяна Олександрівна 8.092108 МТГВ 
бюдж. 
ПП "Донкомптех", 
Донецька обл.,             
м. Горлівка, вул. 
Пушкінська, 54 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 






На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 



















ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 












































На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
185 Шепеленко Тетяна Леонідівна 8.092108 МТГВ бюдж. Інформація не отримана 




ФОП Кабіцька Р.Р.,     
м. Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
























м. Харків,  
пр. Леніна, 60 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 







Шахтаря", м. Харків,                   
вул. Світло шахтаря, 
4/6 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 







Харківська обл.,          
смт Нова Водолага, 
вул. Леніна, 56 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




Фірма "МИР" ТОВ,        
м. Харків,                       
















ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ МІСТ 
 























Харківська обл.,           
м. Люботин, вул. 




















вельний технікум,   
м. Вінниця, вул.Коцю-
бинського,53 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 










Харківська обл.,          
смт Солоницівка,        
вул.Бєлгородська,5 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





диспансер № 2,            
м. Харків,                













* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі „Листів” від роботодавців та „Договорів” з підприємствами, які були надані кафедрами академії після 





ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 
















1 Алєксєєв Ігор Олександрович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
2 Андрєєв Максим Васильович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
3 Андреєв Максим Ігорович 7.090603 ЕСЕ бюдж. 
ЖБК "Незабудка", 
м.Харків, вул.Клоч-
ківська, 295 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
4 Байбак Ольга Іванівна 7.090603 ЕСЕ бюдж. 
КЗ "Харківський 
міський центр дозвілля 
молоді", м.Харків, пр. 
Орджонікідзе, 6 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
5 Балецька Олена Анатоліївна 7.090603 ЕСЕ бюдж. 
ВАТ "Полтаваобленер-
го", Полтавська обл.,  
м. Карлівка, вул. 
Радевича,16 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 




7 Бова Леся Леонідівна 7.090603 ЕСЕ бюдж. 
ВАТ"Полтаваобленер-
го", Полтавська обл., 
 м. Хорол, вул. 
Воровського, 90/2 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
8 Бойченко Віталій Миколайович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
9 Бондаренко Максим Вікторович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
10 Бублик Віталій Ілліч 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
11 Бутенко Олександр Анатолійович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
12 Віхров Станіслав Олександрович 7.090603 ЕСЕ бюдж. 
АТ "Юніті", м. Харків, 















13 Великий Дмитро Вікторович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 




ЖКГ", АР Крим, смт. 
Красногвардійське, вул. 
Ім.Т.Г.Шевченка,1(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 




завод", м.Чугуїв (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування 





ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 


















Олександрович 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
ДП "Чугуєвський авіа-
ційний з-д", м.Чугуїв, 
вул.Мигуріні,4(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
17 Волохов Олексій Ігорович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
18 Глянько Ольга Сергіївна 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
ТОВ "Харківенергоавто-
транс", м. Харків, пров. 
Кузнєчний, 8 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 





Олександрович 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
ПП "Косов О.В.",           
м. Харків, вул.Гв.Широ-
ненців,79А (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
20 Головко Дмитро Іванович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 




мольське шосе,88 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
22 Гуміч Андрій Ігорович 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
ВАТ "Елемент шість", 
м. Полтава, вул.Красіна, 
71-А (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
23 
Денисенко Володимир 
Михайлович 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
ЗАТ "Новоселівський 
ГЗК", Харківська обл., 





















смт. Солоницівка (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
25 Дранніков Дмитро Володим 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
26 Дяченко Сергій Борисович 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
Буринський район 
електричних мереж,  
м. Буринь, 
вул. 121-ї Стрілкової 
дивізії,8 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
27 Жифарський Віктор Олексій 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
28 Зозулинська Наталя Петрівна 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
29 
Золотарьов Олександр 
Михайлович 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
ВАТ"Трест Житлобуд-1", 
м. Харків, вул. Артема, 
43 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 




ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 



















30 Кішінець Віталій Петрович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 




завод", м. Луганськ,  
вул. Поштова, 1 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
32 Каруд Мансур  7.090603 ЕСЕ бюдж. Самостійне працевлаштування 
33 Касьяненко Андрій Григорович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
34 Катунін Євген Юрійович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 

















36 Коваль Віта Володимирівна 7.090603 ЕСЕ бюдж. 
ВАТ"Тернопільобленер-
го", Збаразький РЕВ (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
37 Колесніков Роман Сергійович 7.090603 ЕСЕ бюдж.   Інформації не отримано  
38 
Кравченко Віталій 

















39 Кривошея Наталія Олександрівн 7.090603 ЕСЕ бюдж.  Інформації не отримано 
40 Кукоба Дмитро Михайлович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
41 Ліпескін Андрій Анатолійович 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
Изюмське КВ ВКП,  
м. Ізюм, вул., Калініна, 
11 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





армійська, 7 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 




мережі",  м. Харків,  





м. Харків,       








44 Леонов Володимир Володимир 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 




ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 

















46 Міняєв Володимир Ігорович 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
ТОВ "ІС Рапід-смарт 
фін.група", м.Харків, 
пл.Повстання,16(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
47 Мещан  Тетяна Володимирівна 7.090603 ЕСЕ бюдж. 
СПДФО Мещан А.В., 
м. Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
48 
Макаренко Світлана 
Олександрівна 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
Печенізьке ВУ ЖКГ, 
смт. Печеніги,  
вул. Б. Хмель-





























50 Махоніна Катерина Миколаївна 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
51 Мильникова Юлія Валеріївна 7.090603 ЕСЕ бюдж. 
СПДФО Міщан А.В., 
м. Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
52 Мисевра Андрій Олександрович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 




















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
55 Назаров Віталій Вікторович 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
ТОВ БВП 
"Будсантехремонт",    
м. Харків, пр. 50-річчя 
СРСР, 171/1 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





вул. Кооперативна, 12 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 

















58 Новак Ольга Вікторівна 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
59 Обухова Ірина Сергіївна 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 













60 Олійникова Марина Віталіївна 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
61 Пакрант Лідія Олександрівна 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 












На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
64 Ращупкін Роман Сергійович 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 













65 Романов Дмитро Сергійович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
66 Саєнко Андрій Вікторович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
67 Скоріков Віталій Іванович 7.090603 ЕСЕ бюдж. 
ПСП"Феона", смт. 
Білий Колодязь(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
68 
Слепущенко Олексій 
Олександрович 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
ДП "СТВ-Харків",       
м.Харків,пров.Новожа
новський, 11 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 






На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
70 Спірідонов В’ячеслав Сергійов 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
















ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 

















73 Фесюнов Андрій Васильович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
74 Циганков Євген Володимирович 7.090603 ЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 
75 Ярошенко Євген Віталійович 7.090603 ЕСЕ 
бюдж. 
КЖЕП № 103,  
м. Харків, пров. 
Донський, 3 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
76 
Євдошенко Дмитро 
Миколайович 7.090605 СДС 
бюдж. 
ТОВ "ПРОМО 21",         
м. Харків, вул. 23 
Серпня, 12 А (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
77 Єрмоленко Марина Леонідовна 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
78 Баланович Юлія Григорівна 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
79 Бердніков Віталій Вікторович 7.090605 СДС 
бюдж. 
ТОВ "Укрінтеренерд-
жі", м.Харків, вул. 
Сумська, 60/402(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
80 Бунчук Ганна Юріївна 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
81 Бут Андрій Михайлович 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
82 Винник Руслан Анатолійович 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
83 Гадяцький Олександр Миколай 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
84 Голубєва Лідія Миколаївна 7.090605 СДС бюдж.  Інформації не отримано 
85 Дуденко Максим Вікторович  7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
86 Жилін Юрій Андрійович 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
87 Звягінцева Лілія Віталіївна 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
88 Зубрич Олена Ігорівна 7.090605 СДС 
бюдж. 
ВАТ "Важпромелек-
тропроект",м. Харків,         








89 Калінін Дмитро  Іванович 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 














91 Козороз Ганна Володимирівна 7.090605 СДС 
бюдж. 
ЗАТ "Харпластмас",       
м. Харків, вул. Залю-
тінська, 4 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
92 Колодяжний Максим Васильов 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
93 
Кравченко Олександр 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 






































кий узв., 7 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 






На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




98 Левченко Олексій Олексійович 7.090605 СДС 
бюдж. 
ПП "ВГМ", 
м. Полтава, вул. 
Сакко, 20 (лист) 
ПП "ВГМ" 
м. Полтава,  










Володимирович 7.090605 СДС 
бюдж. 
СПД ФЛ Сотніков 
В.В., м.Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 











101 П’ятак Володимир Іванович 7.090605 СДС бюдж. 
ПП "ВГМ", м. Полта-
ва,вул.Сакко,20(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
102 Пінчук Людмила Анатолiївна 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
103 Пелешенко Олександр Сергійов 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
104 Пономаренко Євген Володимир 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
105 Придворова Наталія Анатоліївна 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
106 Рижиков Руслан Олександрович 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
107 Романенко Роман Сергійович 7.090605 СДС 
бюдж. 




На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 





ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 


















108 Рябінін Юрій Сергійович 7.090605 СДС 
бюдж. 
Управління праці та 
соц-го захисту насе-
лення,м. Чугуїв,вул. 
К. Лібкнехта, 20(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
109 Січкар Сергій Володимирович 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
110 Севідов Олександр Іванович 7.090605 СДС 
бюдж. 
 ТОВ "АС", м. Харків,                  
вул. Новгородська,11 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




кутський, 3 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
112 Сисоєва Ірина Ігорівна 7.090605 СДС 
бюдж. 
СПДФО Борзенкова 
Л.М., м. Харків, 













113 Сквірська Марина Юріївна 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
114 Скугарев Олександр Євгенович 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
115 
Слюсаренко Віталій 
Валерійович 7.090605 СДС 
бюдж. 






















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




пр.Леніна, 56 (лист) 
ЗАО "Струм" 
м.Харків, 




118 Талалай Олексій Миколайович 7.090605 СДС 
бюдж. 
ТОВ "Велес",               
м. Харків,пров.Самар-
кадський, 7 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
119 Теличко Володимир Ігорович 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
120 Фесуненко Сергій Вікторович 7.090605 СДС 
бюдж. 




На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 


















121 Фетісова Ольга Андріїївна 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
122 Цінченко Констянтин Віталійов 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
123 Цуркан Яна Сергіївна 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 
124 Яковенко Олег Юрійович 7.090605 СДС 
бюдж. 
ВАТ "ЛТАВА",              
м. Полтава,              
вул. Р. Люксембург, 
72 (лист) 











125 Яценко Світлана Василівна 7.090605 СДС контр. Самостійне працевлаштування 

















 м. Полтава, вул. 
Половки, 62 (лист) 
ЗАТ "Струм" 
м.Харків, 




128 Вева Сергій Віталійович 8.090603 МЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 















130 Глєбова Тетяна Вікторівна 8.090603 МЕСЕ бюдж. 
ТОВ "Енергоінжині-
ринг", м.Харків (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 





На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
132 Дубина Павло Іванович 8.090603 МЕСЕ контр. Самостійне працевлаштування 


















управління ЖКГ", АР 
Крим, смт. Красно-
гвардійське, вул. Ім. 
Т.Г. Шеченка,1 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 

















135 Котелевиць Юлія Василівна 8.090603 МЕСЕ 
бюдж. 
АК "Харківобленер-
го", м. Харків, вул. 
Кооперативна,12(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 




буд", м. Полтава, 15 
а/с 1707 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
















Насенюк Євген Юрійович 8.090603 МЕСЕ 
бюдж. 
ТОВ"Будівельно-мон-
тажне управління № 5 
УБХАЕС",Хмельниць
ка обл., м. Нетішин, 
вул.Ринкова,5(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
139 Пархоменко Олена Михайлівна 8.090603 МЕСЕ 
бюдж. 
ПП "Поліфен", 
м.Харків (лист) ХНАМГ 
м.Харків, 










рит",м. Харків, пров. 





м. Харків,  
пров. 






















Олександрович 8.090603 МЕСЕ 
бюдж. 
ЗАТ "Важпромавто-
матика", м. Харків, пр. 
Леніна, 56 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 




пр. Леніна, 56 (лист) 
ЗАТ "Струм"             
 м. Харків,  











ноармійська, 6 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 




ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ 
 





















тава, вул. Половки, 62 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
146 Невольніченко Таміла Сергіївна 8.090605 МСДС 
бюдж. 
ТОВ "НВК-Системи 
освітлення", м. Харків 
(лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
147 
Петриченко Вадим 
Володимирович 8.090605 МСДС 
бюдж. 
ТОВ "Інекс-пульт",         
м. Харків, пр. Мос-
ковський, 47 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
148 Прохватілова Олена Олександр 8.090605 МСДС бюдж. Самостійне працевлаштування 
149 Скакун Роман Петрович 8.090605 МСДС 
бюдж. 
ТОВ "Мотосервіс", 
Полтавський р-н,           
с. Залізничне (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
150 Триполко Олена Олександрівна 8.090605 МСДС контр. Самостійне працевлаштування 
151 Турбаба Ольга Володимирівна 8.090605 МСДС контр. Самостійне працевлаштування 
152 Фортус Олег Володимирович 8.090605 МСДС контр. Самостійне працевлаштування 
153 Хлапоніна Катерина Євгенівна 8.090605 МСДС 
бюдж. 
ТОВ "НВК-Системи 























м.Харків,   









155 Шашков Микола Олександрович 8.090605 МСДС 
бюдж. 
ТОВ "Стимул",  
м. Харків, вул. Плеха-
нівська, 95 А (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
156 Шевчук Наталія Анатоліївна 8.090605 МСДС 
бюдж. 
ВАТ "Укргідро-
проект",м. Харків,        




м. Харків,  






Сергійович 8.090605 МСДС 
бюдж. 
СПДФО Кривонос 
М.В., м. Харків, вул. 
Танкопія, 28 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
 
* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі „Листів” від роботодавців та „Договорів” з підприємствами, які були надані кафедрами академії після 




ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 





















м. Харків, вул. Лермон-
товська, 27 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника відповіді 
з підприємства не отримано 
2 
Альферович Олександр 
Артур. 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
3 Артеменко Андрій Ігорович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
4 Білокінь Дмитро Сергійович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
Філія військової 
частини А0543,             
м. Харків - 109, вул. 





м. Харків - 
109,вул. 
Шаумяна, 129 




5 Білокопитов Максим Юрійов. 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
6 Богомаз Олександр Вікторов 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 














8 Бугаєнко Олег Євгенович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
9 
Булгакова Лілія 













10 Буряк  Олександр Сергійович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
11 Воліна Ірина Іванівна 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
ТОВ "Юта",м. Харків 
вул. Червоношкільна 
набережна, 24 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника відповіді 
з підприємства не отримано 
12 Галета Вячеслав Вікторович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
13 Герасимук Євген Вікторович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
14 Грипич Станіслав Віталійович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
15 Давидов Сергій Анатолійович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
16 Демченко Дмитро Юрійович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
17 Десятниченко Юлія Юріївна 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
18 
Жидков Олексій 
Володимирович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
КП "Міськелектро-
транс", вул. Молодої 
Гвардії, 5 (договір) 







ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 







































м. Харків, вул. Молодої 









21 Жук Євген Геннадійович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
КП "Міськелектро-
транс", вул. Молодої 













22 Кайдалов Євген Сергійович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
ВАТ "Південспецбуд",    
м. Харків,                    




















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
24 
Карнаух  Микола 














25 Климчук  Дмитро Олексан. 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 









  м.Харків, 
пр.Московсь-








27 Кованов Артем Сергійович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
28 
Козирєв Дмитро 
Станиславович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
ВАТ "Укрелектромаш",        
м. Харків, вул. 
Іскринська, 37 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
29 Колосова Оксана Степанівна 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
ТОВ "Євромережі 
ВСК", м. Харків, вул. 











ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 























трамвайне депо 61136  
м. Харків, пр. Тракторо-
будівників, 109(договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
31 
Коровін Антон 







































тажних виробів №1", 
м.Харків, вул.Золо-




  м.Харків, 
пр.Московсь-















с. Чкаловське,  
вул. Леніна, 1 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
36 Крюков Антон Юрійович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
37 
Кузнецов Сергій 
Олександрович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
КП "Криворіжелектро-
транс", м. Кривий Ріг, 
вул. Праці, 1 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
38 Ліщина Костянтин Володим 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
39 Лозенко Сергій Сергійович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
КП "Міськелектро-
транс", пр. Молодої 

















ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 



















Леонідович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
КП "Криворіжелектро-
транс", м. Кривий Ріг, 
вул. Праці, 1 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
42 Міхненко Максим Миколай 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
43 
Малахов Артем 
Олександрович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
КП "Міськелектро-
транс", вул. Молодої 












44 Малина В'ячеслав Олегович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
45 Мальцев Олексій Сергійов 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
46 
Мартаков Костянтин 




спорту, м. Харків, вул. 








47 Масюков Павло Олександр 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
48 Миркало Роман  Вікторович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
49 Нижник Олександр Євгенов 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
50 Новохацький  Антон Ігоров 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
51 Омельченко Євген Миколай 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
52 Павлов Ігор Олександрович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
ФОП Шаля С.А.,  
м.Маріуполь,пров.Тран-
спортний, 18 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
53 
Панковський Олександр 














54 Пащенко Євгенія Володим 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
55 Педько Оксана Володимирів 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
56 Пелих Ігор Миколайович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
ХНАМГ, м. Харків, вул. 
Революції, 12 (лист) ХНАМГ 
м. Харків, вул. 







57 Перепечин Артем Олексійов 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
58 
Пермінов Андрій 
Анатолійович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
ТОВ "Автострада",  
м. Харків, пров. 








ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 

















59 Персій Руслан Анатолійович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
АТ"УкркомунНДІпро
ект", м. Харків, пр. 
Леніна, 36 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
60 Пиво Олег Олегович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
ОТМ "Харківтепло-
енерго", м. Харків,  











61 Попенко Віталій Юрійович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
Одеська філія ВАТ 
"Південзахідшляхбуд" 
м.Одеса, Тираспольсь-





62 Посін Денис Андрійович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
63 Рамзайцев Сергій Олексійович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
 
 
64 Рябовол Вікторія Юріївна 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
ВАТ "Турбоатом",  












65 Самоха Олександр Олександр 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
66 
Селегень Володимир 
Миколайович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
ВАТ "Трансзв'язок",  
м. Харків, вул. Досто-
євського, 16 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
67 
Семенютін Андрій 





мислова, 1 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
68 Сиротюк Георгій Валерійович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
69 Солянік Олександр Євгенович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
70 Солянніков Володимир Ігоров 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
71 Стародубець Віктор Петрович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 





са, 29  (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
73 Тєга Євгеній Володимирович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
74 Тимошенко Ігор Володимиров 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 




ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 

























На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
77 Устінов Віталій Валерійович 7.092202 ЕТ 
бюдж. 
КП"Міськелектротранс" 
Тролейбусне депо №3, 
. Харків,вул. П. Свис-
туна, 2-Б (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
78 Фещенко Микола Миколайов 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 













80 Циганок Микола Олегович 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
81 
Щербаков Антон 





нення", м. Харків, вул. 
















82 Ятченко Олександр Олександр 7.092202 ЕТ контр. Самостійне працевлаштування 
83 Більков Антон Михайлович 8.092202 МЕТ 
бюдж. 
ВАТ"Важпромелектро
















депо №3, м. Харків, 





  м.Харків, 
пр.Московсь-








85 Горобець Максим Павлович 8.092202 МЕТ 
бюдж. 
КП "Міськелектро-
транс", м. Харків, вул. 













86 Жигула Алла Василівна 8.092202 МЕТ 
бюдж. 
ДНВП "Об'єднання 
Комунар", м. Харків, 
















ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
 























трамвайне депо,  
м. Харків, пр. 50-річчя 
ВЛКСМ, 68 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
88 
Клименко Дар'я 






кого, 11 (договір) 
На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 
 
 
89 Лиман Дмитро Олегович 8.092202 МЕТ 
бюдж. 
ПП "Барс" - 02",            
м. Харків, пр. Мос-
ковський, 257 (лист) 
На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
90 Логвиненко Тетяна Борисівна 8.092202 МЕТ 
бюдж. 
ДП "ХЕМЗ",  
м. Харків,  






















На наш запит №1783 від 04.09.07., щодо працевлаштування випускника 
відповіді з підприємства не отримано 
92 
Прядільщиков Олексій 





На наш запит №1783 від 04.09.07. підприємство у своїй відповіді не 
підтвердило факту працевлаштування випускника 




м. Харків, вул. Черни-




















депо №2, м.Харків,вул. 
















* Місця майбутнього працевлаштування випускників вказані на основі „Листів” від роботодавців та „Договорів” з підприємствами, які були надані кафедрами академії після 






3. Зведена інформація щодо працевлаштування випускників академії 
 
Таблиця 1 - Результати роботи щодо встановлення місць працевлаштування випускників 2007р. 
 
Назва виконаного заходу Отриманий результат 
 
1.На підприємства розіслані форми-запити про працевлаштування 
випускників у кількості 434 прим. 
1.На наш запит № 1783 від 04.09.07.:                
1.1. Отримано відповіді від роботодавців, з яких: 
 - 109 підтвердили факт працевлаштування випускників 2007р. На своїх 
підприємствах, організаціях, установах; 
 - 41 не підтвердили факту працевлаштування випускників 2007р.на своїх 
підприємствах. 
1.2. Не отримано відповідей з 263 підприємств щодо працевлаштування 
випускників 2007р. 
1.3. Кількість листів, що були повернені - 21 прим. 
 
2.Відправлено запит до Харківського обласного центру зайнятості 
(ХОЗЦ) про кількість випускників 2007р., які перебували або 
перебувають на обліку в центрах зайнятості міста Харкова та 
Харківської області 
 
2.На наш запит № 1986 від 27.09.2007р.отримано інформацію про 
випускників 2007р. (загальним числом 26), які перебували/перебувають на 
обліку в службах зайнятості. 
3.Керівникам підприємств, організацій, установ, які підтвердили 
факт працевлаштування випускників 2007року, відправлено анкету 
"Оцінка рівня підготовки молодого спеціаліста - випускника 
ХНАМГ 2007р." у кількості  103 прим.  
 
3.1. Заповнили анкету "Оцінка рівня підготовки молодого спеціаліста - 
випускника ХНАМГ 2007р." 21 керівник підприємств, організацій, установ. 
 
3.2. Не відповіли на анкету "Оцінка рівня підготовки молодого - спеціаліста 






























































Арх ПЦБ МБГ ГІС ОіА ЕП МО ТС УП ЕОНС ВВ ТГВ ЕСЕ СДС ЕТ 
1 Кількість випускників, 
що навчалися за 
держзамовленням 




що навчалися за 
контрактом 
10 9 15 5 39 44 49 93 106 19 7 132 15 28 42 85 38 28 66 45 45 460 






        
  
    
  
      
  
      
  
    
  
  
    
Інформація надана 
роботодавцем 
4 21 9 3 37 3 26 29 23 4 3 30 6 19 17 42 17 13 30 16 16 184 
Інформація надана 
випускником 
- - - - 
 - 1 -  1 5 - - 5 - - 2 2 1 - 1 -  - 9 
Інформація надана ХОЦЗ - 1 - - 1 1 1 2 1 - - 1 - 1 1 2 - - -  -  - 6 
Інформація надана 
кафедрами 
- 6 12 - 18 - -  - - 30 - 30 10 - - 10 - - -  13 13 71 






        
  
    
  
      
  
      
  
    
  
  
    
Інформація надана 
роботодавцем 
4 21 9 3 37 3 18 21 20 3 - 23 6 13 13 32 12 13 25 14 14 152 
Інформація надана 
випускником 
- - - - 
 - - - - 4 - - 4 - - 1 1 - -  - - -  5 
Інформація надана 
кафедрами 
- 4 13 - 17 - -  - - 23 - 23 10 - - 10 -  -   - 12 12 62 




(бюдж.), які не 
працевлаштувалися: 
        
  
    
  
      
  
      
  
    
  
  
    
Інформація надана 
випускником 
- - - - 
 - - 1 1 - - - -  - - - -  - -  - -  - 1 
Інформація надана 
кафедрами 
- - - - 
 - - -  - - 2 - 2 - - - -  - -  - 3 3 5 

































































приємства не підтвердили 





мації не отримано 
28 15 30 6 79 22 49 71 46 - 1 47 - 26 21 47 32 22 54 12 12 310 
8 
Кількість випускників 
(бюдж.), які отримали 
можливість самостійного 
працевлаштування 











мією та випускником 
(бюдж.) 




тувалися на підприємства 
за укладеними 
"Договорами" 
1 9 6 1 17 1 2 3 8 1 - 9 - - - -  1 - 1 5 5 35 
11 
Кількість "Листів" від 
потенційних 
роботодавців, які були 
надані студентами 5 (6) 
курсів (бюдж.) 






1 3 - 2 6 2 13 15 4 - - 4 1 6 12 19 8 11 19 2 2 65 
13 
Кількість випускників, які 
продовжили навчання в 
аспірантурі ХНАМГ 







Загальна кількість випускників 2007р., які навчалися за 
денною формою навчання, склала 1093 чол.
42% 58%
633 чол. (58%) - Кількість випускників, що навчалися за держзамовленням;
 460 чол. (42%) - Кількість випускників, що навчалися на контрактній основі.
Результати отриманої та проаналізованої інформації щодо 







219 чол. (35%) - Кількість працевлаштованих випускників;
6 чол.(1%) - Кількість випускників, які не працевлаштувалися;
67 чол.(11%)- Кількість випускників, факту працевлаштування яких підприємства не підтвердили;
310 чол.(48%) - Кількість випускників, про працевлаштування яких інформації не отримано;
19 чол.(3%) - Кількість випускників, які отримали можливість самостійного працевлаштування;
12 чол.(2%) - Кількість випускників, які продовжили навчання в аспірантурі ХНАМГ.
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Таблиця 3 - Зведена інформація про випускників 2007року (бюдж.+конт.), які перебували/перебувають на обліку в ХОЦЗ  
























































Арх ПЦБ МБГ ГІС ОіА ЕП МО ТС УП ЕОНС ВВ ТГВ ЕСЕ СДС ЕТ 
1. Перебувають на 
обліку у ХОЦЗ 





за допомогою ХОЦЗ 
- 1 - - 1 1 1 2 1 - - 1 - 1 1 2 - - - - - 6 
3. 
Перебували на 
обліку, але не 
працевлаштувалися 
за різних обставин 




звернулися до ХОЦЗ 






Таблиця 4 - Кількість випускників 2007р.(бюдж.+конт.), що проходили виробничу/переддипломну практику на підприємствах, 
на яких працевлаштувалися в майбутньому 
 

















































































4. Аналіз анкет, які були надані роботодавцями, щодо рівня підготовки 
випускників 
 
Аналіз рівня підготовки випускників академії був здійснений у рамках конкретно-
соціологічного дослідження, яке було проведено відділом маркетингу в період з листопада 2007 
року по лютий 2008 року. Об’єктом дослідження були випускники 2007 року денної форми 
навчання всіх денних факультетів (на жаль, не було оцінено жодного випускника факультету 
Економіка і підприємництво). Вибірка склала 633 випускника-бюджетника. Якісний аналіз 
припускає отримання  30 заповнених анкет, відділ маркетингу отримав 41 анкету, тому дане 
дослідження можна вважати репрезентативним. Критеріями дослідження були: форма навчання 
(бюджет, контракт); факультет, спеціальність, на якій навчались випускники академії. Було 
проведене експертне опитування ( 21 експерт-роботодавець) у формі анкетування.  
Аналіз рівня підготовки починався з визначення посади, яку обіймає випускник академії 
(Див. Таблицю 5 ). 
Таблиця 5 








7. Інженер з охорони праці та техніки безпеки 
8. Електрослюсар з ремонту розподільних пристроїв  
ІЕМ 
1. Змінний майстер 
2. Інженер 
3. Інженер 3 кат. 
4. Інженер 3 кат. 




9. Інженер департаменту 
10. Інженер ВУ НС та САВ 
11. Інженер департаменту 
12. Інженер технічного відділу 





3. Інженер виробничо-технічного відділу 
4. Інженер-проектувальник 3 кат. 
5. Інженер –конструктор 
6. Інженер-проектувальник 3 кат. 
7. Інженер-проектувальник 3 кат. 





4. Інженер відділу електрообладнання 
5. Інженер відділу електрообладнання 
6. Інженер відділу світлотехнічних установ 
7. Інженер ВУ НС та САВ 
МО 
1. Викладач 
2. Диспетчер –логіст 
3. Адміністратор служби прийняття та розміщення 
4. Старший адміністратор служби прийняття та розміщення 
Всього: 41 випускник 
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Згідно з інформацією, яка надана у табл.5, майже всі випускники (95 %)  займають високі 
посади, які відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню та напрямкам підготовки випускників. 
В цілому випускники більшою мірою відповідають загальному рівню підготовки молодих 
спеціалістів та працевлаштовані за спеціальністю. (Див. Таблицю 7, п.3). Середній бал загального 
рівня підготовки випускників 2007 року склав 4,4 бали, як і  минулого року. (Див. Таблицю 7, п. 4).  
Вперше була введена остання 5 позиція анкети (Див. Додаток 1), яка припускає стратегію 
подальшого розвитку вищого навчального закладу та висувається в якості рейтингової оцінки 
ВНЗів Європи та України. Виходячи з такого переліку позицій, динаміка якісної підготовки 
випускників адекватна сучасним європейським вимогам, набуває складності та багатошаровості.  
Це представлено вісьмома показниками 5 позиції. (Див. Додаток 1). 
 Найбільша кількість експертів – роботодавців (79 %) вказали як на недолік або зауваження 
щодо вміння наших випускників застосовувати отримані навички на практиці. (Див. Таблицю 6). 
58 % експертів зазначили, що випускникам не вистачає професійної та етичної відповідальності, а 
також бажання та здатності навчатися постійно. Майже половина експертів (47 %) зауважують на 
недостатньому розумінні випускниками  сучасних науково-технічних, суспільних і політичних 
проблем  та на нездатність ефективно працювати в колективі за міждисциплінарною тематикою  
(42 % експертів). 31 % експертів визначають як зауваження та одночасно пропозицію щодо 
покращення здатності проектувати процеси або системи відповідно з поставленими задачами та 
щодо підвищення рівня ерудиції, достатньої для розуміння глобальних соціальних наслідків 
інженерних рішень.10 % експертів зауважують на недостатній рівень здатності планувати та 
проводити експеримент, фіксувати й інтерпретувати дані.  
Враховуючи ці показники в навчально-виховній роботі факультетів, необхідно не тільки 
дбати про високу професійно-трудову підготовку молодих спеціалістів, а й націлювати студентів – 
майбутніх випускників на необхідність навчатися впродовж усього життя (безперервна освіта), 
постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну ерудицію, відповідати соціально-







Зауваження та пропозиції роботодавців 
5.1.* 5.2.* 5.3.* 5.4.* 5.5.* 5.6.* 5.7.* 5.8.* 5.9.* 














2. ДП НЕК Укркраненерго ХМЕМ +        + 
3. «Монолит - проект» + + +   +  +  
4. Інститут Енергопроект + + +  + +  +  
5. ХКО «УкрНИИПСК» + + +       
6. ТОВ «Охтирбуд»  +    +  +  
7. ЗАО «Струм» + + + + + + + +  
8. УкркомунНДІпрогрес + +    + +   
9. Отель Чичиков  +     + +  
10. Пологовий будинок № 3  +        
11. СПДФО Степанов Ю.М. + + + + + + + +  
12. АОЗТ «Тяжпромавтоматика»          
13. Житлово-комунальний технікум     +   +  
14. АТ «Важпромелектропроект»  +   + + + + + 
15. УкрГНТЦ «Энергосталь» + + +  + + + +  
16. КП «Водоканал»  +    +    
17. ТОВ «Екополімер»  +   +     
18. КП «ВОДА»          
19. ХКП «Міськелектротранс»  +    +    
20. ТОВ «Макскор»        +  
21. КП «ПВ АПБ»          
Загальна кількість 
експертів-роботодавців: 9 15 6 2 8 11 6 11 3 
*Див Додаток 1, п.5 (стор.100) 
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1   5  -  -  
 6  - -   -  -  - -   -  -  - -  -   2  2  4 6 6  16 
2. Кількість 
оцінених  вип-ків 
(жінки) 
 - 2   -   - 
 2  - -  -   3  1  -  4   2  11 1 14 2 1   3   2 2  25 
Всього по 
факультету : 
       8      -        4        14      7    8 
 41 






відає   (100%) 1 6 - - 7 - - - - 1 - 1 2 8 - 10 1 1 2 3 3 23 
- відповідає 
більшою мірою 
    ( більше 50%) 
- 1 - - 1 - - - 1 - - 1 - 3 1 4 2 2 4 5 5 15 
- відповідає  
меншою мірою 
 ( менше 50%) 
- - - - - - - - 2 - - 2 - - - - 1 - 1 - - 3 
 Всього по 
факультету: 
    8       4    14   7  8 41 
4. Кіл-ть оцінених 
вип-ків за 5 бал. 
шкалою: 
                      «5 б.» 1 4 - - 5 - - - - 1 - 1 1 6 1 8 1 - 1 4 4 19 
                      «4 б.» - 3 - - 3 - - - 1 - - 1 1 5 - 6 2 3 5 4 4 19 
                      «3 б.» - - - - - - - - 2 - - 2 - - - - 1 - 1 - - 3 
Середній бал по 
фак-ту: 



















































































Арх ПЦБ МБГ ГІС ОіА ЕП МО ТС УП ЕОНС ВВ ТГВ ЕСЕ СДС ЕТ 






- 4 - - 4 - - - - 1 - 1 - 5 1 6 1 - 1 1 1 13 
 5.2. 
- 5 - - 5 - - - 2 1 - 3 1 4 1 6 1 3 4 3 3 21 
5.3. 
- 3 - - 3 - - - - 1 - 1 - 1 1 2 1 1 2 - - 8 
5.4. 
- - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 1 1 2 - - 3 
5.5. 
- 2 - - 2 - - - 1 1 - 2 1 - 1 2 1 1 2 - - 8 
5.6. 
- 4 - - 4 - - - - 1 - 1 - 3 1 4 2 2 4 2 2 15 
5.7. 
- 1 - - 1 - - - 2 1 - 3 - 2 - 2 1 3 4 - - 10 
5.8. 
- 4 - - 4 - - - 3 1 - 4 - 3 1 4 2 2 4 - - 16 
5.9. 
- 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 2 1 3 2 2 6 
 
* Див. Додаток  1 (Форма анкети, п. 2) 






для керівників підприємств, організацій, установ 
 
„Оцінка загального  рівня підготовки молодого спеціаліста-випускника 
Харківської національної академії міського господарства 2007р.” 
 
  Прізвище та ініціали випускника: ___________________________________________________________________ 
  Назва спеціальності: _______________________________________________________________________________ 
  Посада, яку займає випускник: ______________________________________________________________________ 
 
1. Напишіть (стисло зазначте) основні функціональні обов’язки спеціаліста – випускника ХНАМГ  на 




     ______________________________________________________________________________________ 
      
2. Визначте, будь ласка, ступінь (міру) відповідності між робочими функціями, які реально виконує 
спеціаліст – випускник ХНАМГ,  та  робочими функціями, які він повинен виконувати, згідно з 
посадовою інструкцією відповідно займаній посаді: 
 
 повністю відповідає (100 %); 
 відповідає більшою мірою (більше 50 %); 
 відповідає меншою мірою (менше 50 % ). 
 
3. Як Ви оцінюєте загальний  рівень підготовки    1          2          3          4         5 
випускника-спеціаліста ХНАМГ?            /Найвищий бал/ 
                                                                                                               
                                                                            





5. Ваші зауваження та пропозиції щодо якості підготовки випускників академії: 
5.1.  Знання та розуміння випускником сучасних науково-технічних, суспільних і політичних 
проблем. 
5.2.  Уміння застосовувати навички і вивчені методи в інженерній практиці. 
5.3.  Здатність проектувати процеси або системи відповідно з поставленими задачами. 
5.4.  Здатність планувати і проводити експеримент, фіксувати й інтерпретувати дані. 
5.5.  Здатність ефективно працювати в колективі за міждисциплінарною тематикою. 
5.6.  Професійна та етична відповідальність. 
5.7.  Широка ерудиція, достатня для розуміння глобальних соціальних наслідків інженерних 
рішень. 
5.8.  Розуміння необхідності й здатності навчатися постійно. 
5.9.  Інші пропозиції 
 
Контактна інформація для відділу маркетингу академії: 
Прізвище, ім’я, по батькові особи, 
 яка заповнила анкету: _________________________________________________________________________ 
Посада: ______________________________________________ 
Контактний телефон: _________________________ 
Дата заповнення: ___________________                                                      Підпис: ________________________ 
 
Дякуємо Вам за заповнену анкету! 
 
 100
5. Список підприємств, організацій та установ, які реально працевлаштували молодих спеціалістів-
випускників 2007р. (надали  відділу маркетингу офіційне підтвердження факту працевлаштування) 
Таблиця 8 
                









МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ 
Арх ПЦБ МБГ ГІС ОіА ЕП МО ТС УП ЕОНС ВВ ТГВ ЕСЕ СДС ЕТ  
1 
НПП "Інфотех-сервіс 
ЛТД"м.Харків,вул.Шевченка, 24             1                 1 
2 
АТЗТ "Спецбудмонтаж", м.Харків, пр-т 
Постишева,93     1                         1 
3 
Харківська державна академія культури, 
м.Харків, Бурсацький сп.,4           1                   1 
4 
ТОВ "ЧернігівГазСервіс",м.Чернігів, 
вул.Любецька,60а                       2       2 
5 Комун.госпрозрах.планувальне 
підприємство,м.Лохвиця, вул.Перемоги,1           2                   2 
6 
ЗАТ "Інтеркондиціонер",м.Харків, 
вул.Єнакієвська, 17     1                 3       4 
7 
ТОВ "Моноліт-проект", м.Харків, 
вул.Римарська, 19, оф.26 1 1                           2 
8 
ТОВ "Єврострой", м.Харків, 
вул.Данилевського, 28                       1       1 
9 
АК "Харківобленерго", м.Харків, 
вул.Кооперативна,12                         6 1   7 
10 ПП "Губинський В.П.",м.Харків             2                 2 
11 
ДП "Харківський приладобуд-ий завод 
ім.Т.Г.Шевченка", м.Харків 
          1 2       1         4 
12 КЖЕП Фрунзенського р-ну, м.Харків             1                 1 
13 ТОВ "Променергобуд", м.Харків             1                 1 
14 
ТОВ "Азово-чорноморська інвест.компанія", 
м.Харків 
            1                 1 
15 ОАО "Галант",м.Дергачі, вул.Вишнева,27             1                 1 
16 ТОВ "Техно Груп", м.Харків             1                 1 
17 ТОВ "Аскона",м.Харків             1                 1 
18 ЗАО "Готель Чічіков", м.Харків, вул.Гоголя,6/8             2                 2 
19 
Організація ветеранів України Червонозаводсь-
кого р-ну, м.Харків, вул.Б.Хмельницького, 8       
  





№ Назва та адреса підприємства 







МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ 
Арх ПЦБ МБГ ГІС ОіА ЕП МО ТС УП ЕОНС ВВ ТГВ ЕСЕ СДС ЕТ 
20 
ВУ ЖКГ "Савинське", Балаклійський р-н, 
с.м.т.Савинці 
          1                   1 
21 ХНАМГ, м.Харків, вул.Революції,12           1 3 2  1         1 8 
22 
Пансіонат "Комунальник", ХКП 
"Міськелектротранс", м.Харків 
        1                     1 
23 
Аудиторська фірма "Тріан-Аудит", 
м.Антрацит, Луганської обл. 
        1                     1 
24 ТОВ "Україна-Ас-метал", м.Харків         1                     1 
25 ЖЕД 21 ВЖРЕП Дзержинського р-ну, м.Харків           1                   1 
26 ЧФ "Лінк-сервіс", м.Харків           1                   1 
27 ПП "Транс-сервіс", Харківський р-н           1                   1 
28 ПП "Крома", м.Харків           1                   1 
29 КПЖРЕП-2 Московського р-ну,м.Харків           1                   1 
30 
Темнівська виправна колонія ДДУ з ПВБ у 
Харк-ій обл.(№100)           1                   1 
31 КУОЗ Міська клінічна лікарня №1, м.Харків           2                   2 
32 Балаклійське КП Теплових мереж, м.Балаклія           1                   1 
33 
ВАТ "Харківміськгаз", м.Харків, 
вул.Жовтневої рев-ії, 57/59                       5       5 
34 ТОВ "Буревісник", м.Лозова                       1       1 
35 УкрДНТЦ "Енергосталь", м.Харків, пр.Леніна,9   1                 2 1       4 
36 ТОВ "Макскор",м.Харків,вул.Плаханівська,92А                     1         1 
37 
ВУВМ м.Харкова "Харківводомережа", 
м.Харків, вул.Червоножовтнева 
                    1         1 
38 КП "Водоканал", м.Лозова, вул.Степова,3                     1         1 
39 УДНДІ "УкрВодгео", м.Харків                     1         1 
40 ТОВ "AZ-Харків", м.Харків       1                       1 
41 ТОВ Фірма "Авуар", м.Харків     1                         1 
42 
ВАТ"УкрНДІпроектстальконструкція", 
м.Харків, вул.Тобольська, 42   1                           1 
43 ЗАТ ТК ХІ "Енергопроект", м.Харків   1                           1 
44 
ВАТ "Трест Житлобуд-1",м.Харків, 














МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ 
Арх ПЦБ МБГ ГІС ОіА ЕП МО ТС УП ЕОНС ВВ ТГВ ЕСЕ СДС ЕТ 
45 
ТОВ "ТПК "Омега-Автопоставка", 
п.г.т.Васищево, вул.Промислова,1   1                           1 
46 
АТ НТП "Укрпроменерго", м.Харків, 




  1                           1 
48 ТОВ фірма "Ексергія", м.Харків,    1                           1 
49 
ТОВ "Фармацевтечна компанія 
"Здоров'є",м.Харків, вул.Шевченко,22                           1   1 
50 ВАТ "Лтава", м.Полтава, вул.Р.Люксембург,72                           1   1 
51 
Головне управління МНС України в 
Харківській обл., м.Харків, вул.Шевченка,8                         1     1 
52 ЗАТ "Новоселівський ГЗК",                          1     1 
53 АТЗТ "Тяжпромавтоматика", м.Харків                         1     1 
54 
ДП "Харківські Магістральні електричні 
мережі", м.Харків, вул.Ковтуна,4                         1   1 2 
55 ТОВ''CTLTD'',м.Полтава,вул.Пушкінська,16,к.9                         1     1 
56 
ДП Завод "Електроважмаш", м.Харків,  
пр-т Московський, 299                             4 4 
57 
МПП"Істок", смт.НоваВодолага, 
вул.Лермонтова,19   1                           1 
58 
КП "ВТП "Вода", м.Харків, 
вул.Жервоножовтнева, 90                   1 4   1     6 
59 
ЗАТ "Харківський ПробудНДІпроект", 
м.Харків, пл.Свободи,8   2                           2 
60 
ЗАТ "Укркомунндіпрогрес", м.Харків, 
пр.Повстання, 5                     3         3 
61 ЗАТ "Струм", м.Харків, пр.Леніна,56                         2 3   5 
62 ТОВ "Архідіз", м.Харків, вул.Шекспіра, 12-А       2                       2 
63 
АТ "Важпромелектропроект",м.Харків, 
пр.Леніна,56                         1 1 1 3 
64 КП "Харківські теплові мережі", м.Харків           1         1 1       3 
65 
КП "Міськелектротранс", м. Харків,  






№ Назва та адреса підприємства 






МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ 
Арх ПЦБ МБГ ГІС ОіА ЕП МО ТС УП ЕОНС ВВ ТГВ ЕСЕ СДС ЕТ 
66 Райдержадміністрація Борівського р-ну.            1                   1 
67 ЖКТ ХНАМГ, м.Харків, вул.Шевченка,233а             1                 1 
68 ПП "Ексклюзив",м.Харків     1                         1 
69 
ВАТ "Донецькоблгаз", Донецька обл.,  
м. Горлівка, вул. Горького, 58                        1       1 
70 
ВАТ "Державний експортно-імпортний банк 
України",м.Харків, вул.Чернишевська,11             1                 1 
71 
Державний Пвта НДІ "Укренергомереж-
проект", м.Харків, Червоношкільна наб.,2     2                         2 
72 
Упр-ня містобуд-ня та архітектури Харк. 
Облдержадм-ії, м.Харків, вул.Сумська,76                 1           1 2 
73 Укр.НДІ екологічних проблем 
(УкрНДІЕП),м.Харків, вул.Бакуліна,6                   1           1 
74 
ТОВ "ХТЗ" ім.С.Орджонікідзе, м.Харків, 
пр.Московський,275                   1           1 
75 ТОВ "Просто Фінанс",м.Харків           1                   1 
76 
СПДФО Степанов Ю.М., м. Харків, вул. 
Лебединська, 3               1               1 
77 ТОВ "Даіра", м.Харків, вул.Космічна,22,оф.221   1                           1 
78 ТОВ ВБР"Охтирбуд",  м.Охтирка, Сумська обл.   1                           1 
79 
ТОВ "Інститут Харківпроект", м.Харків, 
пр.Леніна,38 1                             1 
80 "Тяжпромавтоматика", м.Харків, пр.Леніна,56                             1 1 
81 
КП "Жилкомсервіс", м.Харків, 
вул.Червоножовтнева,35   1                           1 
82 
Департамент ЖКГ та енергетики 
Харк.міськради, м.Харків, пл.Конституції,7                             1 1 
83 ТОВ "Екополімер",м. Харків,пр. Гагаріна, 20                   1           1 
84 
Лозівський районний міжшкільний 
НВК,Харківська обл., с. Катеринівка 
                      1       1 
85 ВАТ "Пульс",м. Харків,вул. Малиновського, 30                       1       1 
87 ТОВ "Вінамекс",м.Харків, вул.Киргизька, 15                   1           1 
88 АТЗТ "Готель "Мир",м. Харків, пр. Леніна, 27А             1                 1 
89 
ТОВ "Готель Космополіт", м. Харків,  
вул. Проскури, 1       
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МБ ЕіП М ІЕМ ЕОМ ЕТ 
Арх ПЦБ МБГ ГІС ОіА ЕП МО ТС УП ЕОНС ВВ ТГВ ЕСЕ СДС ЕТ 
90 
ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем.", м. Харків,  
вул. Ромена Ролана, 12           1                   1 
91 
АКБ "Правекс-Банк",м. Харків,  
вул. Пушкінська, 68           3                   3 
92 ЗАТ "Місто",м. Харків, вул. Клочківська, 190-А           1                   1 
93 ВАТ "Укрнафта",м.Харків, вул.Ромашкіна,6А                           1   1 
94 ПП "ВГМ",м. Полтава, вул. Сакко, 20                           1   1 
95 ВАТ "Укргідропроект",м. Харків,пр. Леніна, 9     1                     1   2 
96 
ТОВ "НВК-Системи освітлення",м.Харків, 
пл.Повстання,  7/8                           2   2 
97 Харківська філія кредитної спілки 
"Фаворит",м. Харків, пров. Інженерний, 9                         1     1 
98 ТОВ"Нікта",м.Харків,вул.Енгельса,33                         1     1 
99 
КП "Проектно-виробниче архітектурно 
планувальне бюро", м.Конотоп 
1                             1 
100 
ХФ "ТОВ "Арбат Престиж-Україна", м.Харків, 
вул.Полтавський шлях,31   1                           1 
101 ПНВФ "Надійність", м.Харків, вул. 23 Серпня,2   1                           1 
102 
ГКП "Харківкомуночиствод", м.Харків, 
вул.Шевченка,2           1 1       3         5 
103 
Пологовий будинок №3, м.Харків, 
вул.Мельникова, 46-А                             1 1 
104 
Харківська ріелторська компанія, м.Харків, 
пр.Правди,7, оф.9                             1 1 
105 
ТОВ "Ангели Плюс", м.Київ, 
вул.Червоногвардійська, 22     1                         1 
106 
ПП Проектно-будівельна група "ПАНДА 
ХАУЗ", Харківський р-н, с.Рай-Оленівка, 
вул.Г.Сковороди, 26 
  1                           1 
107 
ТОВ "КУА Меркурій-Капітал", м.Харків, 
майдан Повстання, 7/8             1                 1 
108 ТОВ "Карбон", Харківська філія,м.Харків             1                 1 
  Всього за спеціальністю: 4 21 9 3 3 26 23 4 3 6 19 17 17 13 16 184 





6 Висновки та рекомендації 
1). Відділ маркетингу академії отримав відомості про 219 випускників-бюджетників 2007 р. 
стосовно їх реальних місць працевлаштування, що становить 35 % від загальної кількості 
випускників, які навчалися в ХНАМГ за держзамовленням (633 чол.). Про працевлаштування 310 
випускників – бюджетників академія, на жаль, інформації не отримала. 
Звертаємо увагу співробітників випускаючих кафедр, відповідальних за працевлаштування 
випускників, на необхідність проведення бесід з майбутніми випускниками щодо важливості 
встановлення зворотного зв’язку з академією. Кожний співробітник, відповідальний за 
працевлаштування на кафедрі, повинен мати базу даних випускників з правильними і 
достовірними контактними даними (домашня адреса, конт.телефони) для встановлення 
зворотного зв’язку з ними. 
2). Проаналізувавши отриману  інформацію (див. Таблицю  2, п. 8-11), можна зазначити що: 
- загальна кількість укладених «Договорів» між підприємствами, академією та 
випускниками 2007р. становила 220 , що на 193 договори більше, ніж минулого року (лише 
27 договорів).  Але кількість випускників, які працевлаштувалися за цими договорами 
становила тільки 35 чоловік. Припускаємо, що останній покажчик реально більше (не всі 
випускники-бюджетники надали інформацію про своє місце роботи); 
 - загальна кількість «Листів» від потенційних роботодавців, що були принесені 
студентами 5 (6) курсів, становила 383 листи.  65 випускників  дійсно працевлаштувалися  
на тих підприємствах, організаціях та установах, які були зазначені у «Листах», що 
становить тільки 17 % від  загальної кількості принесених «Листів» та  10 % від загальної 
кількості випускників, що навчалися в академії за держзамовленням. 
На кафедрах необхідно продовжувати проводити роботу щодо укладання тристоронніх 
договорів між підприємством, академією та студентом, коли останній ще навчається на 4 курсі. 
Згідно з останніми змінами та доповненнями до Закону України «Про вищу освіту» (лютий 
2007р.)  кожний випускник-бюджетник повинен укладати тристоронні договори з підприємством 
та ВНЗом з метою забезпечення молодого спеціаліста першим робочим місцем за отриманою 
спеціальністю.  
3). Загальна кількість випускників 2007р.(бюдж.+конт.), працевлаштованих за спеціальністю, 
склала 257 чол,, що становить 95 % від загальної кількості працевлаштованих випускників, які 
навчалися за держзамовленням. 
4). За результатами працевлаштування випускників 2007р.(див. Табл. 2, п.3) найбільш 
витребуваними молодими спеціалістами на сучасному ринку праці стали  випускники, які 
навчалися за наступними спеціальностями: 
  1 –  «Економіка і підприємництво»; 
  2 –  «Менеджмент організацій»; 
  3 – «Промислове та цивільне будівництво».  
5). Середня оцінка загального рівня підготовки випускників 2007 р., що була надана 
роботодавцями, склала  4,4 бали (див. Таблицю 7). Порівнюючи з минулим 2006 роком (так само 
4,4 б.), цей покажчик не погіршився, але й не покращився. 
6). Звертаємо увагу викладацького складу академії на ті показники (див. Таблицю 7), які зайняли 
домінуючі місця 5 позиції «Зауважень та пропозицій роботодавців щодо якості підготовки 
випускників академії»,з метою усунення існуючих недоліків. 
 
На засіданнях кафедр пропонуємо розглянути, проаналізувати та зробити висновки щодо 
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